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DIS HUHOAIIIAN ~•:::;,,,;1i,;.t1- Yla.lTS ltOIIS 
nwi1 au.VUI M ,,.. OA9" ... 
..... TIUN POUllffSN TMOUtMfO HO•H. 
HIMLEIVILLE, 
F airmont körül ujra · RENDll'.lER~MT 
, , k f I ak LE-:A:lfMENY-~satáro~ 0 yn • · SZEM VIDÉKEN. 
1iapirade11 ftau: a~ ....,.._éttüek.-StuCii,, W. VLmellettöuse- J.•;rltekh•&.1!,0Mbúriut 
aaptu: a utrájblik a  - A ~ MII A Trusportatit■ Co. 'fittek 11~eae1 sstriJII• 
l9ff1l J~ •~L ba. - Le'lt'lt •e«f'Ollla a cbu-
W,rt, a reult~O localoktoL 
A dbiuy ■~ csend utinj S~r City, W. ·va.-ban l1 hurg Blg Veln Coal Co. Ad.ama- __ 
J'alrmont YidéU.n uJra fellin- 11triJ1nOroket illltott be• tar- ton, W. Va. binyija mellett A k1rD,1ényazénvtdéken uj1bb 
plta harc. N6hiny h~ea caend.:IUi&, &mit• 11enezett btnyi- történt. A va1ut ott m1ga1 tOI• utrijk iltOttikl. A"fOrOsek es1· 
utill l1nu!t napirenden nnn1k u.ok term61Zetelf!l1 nagy elk&- l&en fut 61 •11 helyen a ma- miaut.f.a.vlu:lkuers6d&ellenea 
a ttpll, burg,lndhis robbanUOk,:1t'l'ed'81el litnak. Mégl1 bAé- gu 6pltm6ny cementtel van '"-riJ.kokba a könnyenhl~ bá· 
tOiek él as' i!JJ1nkil 11u1karo-
1
11n IR,lrtatt&k uttijkjullat, megerOaltve. Oynamltot helyes- nylnokat. 
pocútól, dynamltrobbanMOlrtól llleJ1.ILll,A·abrük, hÓgy a fegy- telt ar. 6pltm6ny ali, mely fel 11 Alig ter•mtett CapelllnJ ren• 
h'angoaak. 1 veMII 6rök tNWJO.k kOtaenek. robbant él nagyon megrongilta det Gliin I Alde'llban, nyomban 
Fatrmont vtdék6n ar. éJaiaki- Hliba volt ar.onban minden n 6pltményt. E1 mir a mbodik PÍtutonn.ll prób'1koit&k Moak-
kat tabortfllek vllicltJl.k meg, ! vJgyúatuk, 01ert a'''Utriflrtör6k dynamltoa marbylet ennél a va b6rencet éa mert ott 1& alke-
4pen ugy, mint a 011.tatereket. 1kOril bimllan megt&madtak tiraaaignil két hónap alatL rült ter~ a Hudion Coal eo. 
). kilakoltatott bányl.lr.ok me- 1 egy uerveiett binyú1t és a Orant-Town-ban egy néger bá.nyú%~lt IHdték ri egy tOr· 
Jegltlk a tiborttbek mellett gim I uene~ asldalmar.ila 11:0ibe.n tulaJdonit Uper.6 poolroom vénn,lle utráJkra. Ut 11 
:t~t=~a~ a:~i':::::u: '.~=~ uv~tt:::n~Eu=~ ;1;:~t ~:~a~ta:~~:u:~1:!~ ::i:;:;h;:~.i:~::: .. ., t~ni::!~ 
binyúr.ok, akiknek Clalidja(); Jetit YetJtelte 6a CAk 11:Wbh gyanuba Tettek. &ékelték_ 1 YOrk ·aa1U.t,orokal, 
D"n.beteg:uenek. a na11 hldeC- taliltak ri. a ~11611:e!Ok.. Annyira KQIOnben Grant-Tmrnbn ,kik nem akarnak ilkertelellN-
ben. A sr.erver.et mindent e{k6- C.Uev1qék-~4 Yltés ut.riJkt6- c11pacoatól tt.rtó,tatJa le a gtl!r.bl beJen)'U'godnt "q moat 
nt. hoV tet6 ali JntlUh a haj rOk, hoa II orvmo!r. ast hlulk, New England Fu1I ,l Tran,pot• Penn1ylvanla eo·al & po!r.e Co. 1~• b\f,nylfatlok&t. de es.~ tiOCJ" ecrtk uemét Ke!Yeutl ~uon Co. a blnyWokat. E17re 6e H.lllalde,IrDll co. ~n,-uu.lt 
cron.. p•b1!81l- ..-,, iaen a W.- 1u:gliny baJ_!AnlUlL ruiar.a Yla&ll el a ~byindb-t. Tittl6t aitd:lkbl.--9cTntarck6r-
..._~,...._ ib"• ~- U,.11 111.Ódoa lr.eMr1Uk el..,.61 akiket a lán,uq: a l"8kQ16nb&- .tl)"ék:6?1.; ... _ 
UllaS4óflbab -'6- lllúü. _ · jollbp a ubiitolókat. ·wöb Utiis,ek alatt cwkat le. Itt K néi.etel'térés wn:adi egy 
4 1~.Jllln- ""lt.a,iak A Brady Warner Coal do. 11 Két W.nyiht b0rt6nbüntetff- bányíu & a• t4pa..ú.g kói.(itt, 
ubdikuktól, ,bogy 6r6kre vé- •gylke ason tl\rauigoknak, re !tilt a blrólig, akiket utnt~n amit- a sr.erve1.et vµetlji igJe• 
genenek a ,zer•uettel és Jl:t. mely a legklm61etlenebb harcot a New England tiraúg: jelen- kestek elalmltanl. A bányiar.ok 
lrtd.k t.r.ak W•t Vlrglnliból ,oJytatJa a a1e1";"Jer.ett biuyi- tett fel, assal a vtddal, .hogy • kOsé tura.kodou "kgltitorok er.t 
!::-en a Unlted Mlne Work- ~~~;:tlrőket toboror.t.lttak bi:y~:::~ : 1~1::a~o1'- ;r.
1 
a!Wm~ ,:.";a11: ~;:::: 
vonalar.imra bor.r.ik a Yiro- 0111 11, ~glnkibb négt'l'eke~ A liban nagyon megmutatta, e~l~n :1 ter:Sztül Yitték, bog,-
aok aöpredákéb61 és a déli álla~ boardlng-bbukat 11 eseli:kel hogy a tAruú.goknak fogja azokat cserben hagyták éa 
::ijkt:r':::t:::kke:o~;:~~~ tö~~!~t m:~~en a boardlng- pl.:~~~llltJ-'k, bogJ á tirauig ;~u~kbl:=!~t. bh:tik Itt 
ak~ a régi uerventt bi· li.b mellett haladó vonatból dy. uem flkarta a 11erver.etet·ott le• gy • éueine 
n,.;.o:taL namltot dobtak • boardlnghb- övnt, cMk f,pen a1.t kérték, hogy A tá.raaaág ten:n C:.. 
~ binyúi.ok elkeaered'1e ra, mely fel 11 robba.nt ia 1116t- a régi mun"kab6rekn61 olc.61>-; nem baJlan:6 ~ a ~l~o~k. 
::~:~:°:tJ~e:::.t~ ,~~~ ~~W:!~:nnh!~~!~k~:;;: ::: k6etön •zerz6dé1t a uerv► ~~m;::~J-':. ho::: /:zer. 
&Ull: WHt Vlrgln!Aba rená-,Jt rek Jtleebb bornolúokon klvill Él OJr. csak akkor hat&roi.t&k vesettel k0t6tte!r'r.e~!.:éet., te-
..,.eiérnek órll.ll erófeazlt6e6be te!Jeaen épen maradtak. el a u.erve;et kllrtAIAt, amikor hit csak azi.al gya n · 
hriLl a nagyobb u.va.rgúok ..L ..RYO!UOÚll megiwlit.ott&!r. a Unlted :Mlne Worken mere- Lewla l~htvta. a binyá.uokat 
mepkadi.1,-od.u.. Xiae:bb u- & a, tetteseket 1- kilakoltatott ~ elutaaltotta a, 61~ mul'l bog,- térjenek vlNu. munkiba 
..-a'fgf.eok igy 11 napirenden Wnyibqk k61.ött k.erealk. kabérek mellett v.a\6 ar.en6- & a aiefft:l.et ellutial Rreltn.11-
•.,,_ ~ Egy múlk robbanll a Clarb désL kel. A felheccelt blnyb10 
_, A MAGYAR BÁNYÁSZLAP va:rbl=g :~ .. "tt:!nt:r;~~ :;:~~em ~~~~t=~!r.; e!;!(. 
hogy a Unlted lllne worker1 llnl u.1vára nem hallgatnak é& 
Igen • i1 engedéllenyiiéget tanu• nem mentek el arra a gyillelre 
ANGOL NYELVO MAGYAR KÖNYV !::;:;.,::::::a:...,:·.: =~· ,mit c,,.mnt """' . .,. 
olyan munki.t vlllaltak Ingyen Lewla, mlutin !itta, bogy a 
. PÁLYÁZATA. amiért aseJOtt fliet61t kaptak. keminyaiénYldf,i,en elfirlle&etl Nem a bényúzok foglaltik el az Ideje u er6a kél: polltlkiJi-
A X„yv Bbyiulap n f,v mire:1111 ll•lkl lap-t 
dmiban pAIJillatot llhilHI ki egy J(agrarorszil'J"ól 
fit a • .,,.,. ne1111elf'IJJ a■gol 111elnn lrnt6 Iskolai 
khJYNJ •elJ alllal•a1 lenne arn., IIOfJ a m&11ar 
tslllllk JU 111ilelel\ 11ennekel meglsmer1'k belllle a 
Sllll!lWJlet fit JHfUUHIJÖ •~Jobba■ ut a neasetet, 
•el1■111 lf!NirmuoUJaL 
•J.tia~1:1:~tJ:~r~~; :.~~:e~!':1:.n, ::J;!.!: 
••kke■.ulte. 
Tel:l■teti.l arra, horJ Ulltbea ut lrUk. 11N.inll, 
al.11ertat a aquuott 1•6 aa17011 rhW volt ~ 
ltOff a1 anra1ot •fffelelOea feldoa«o•lil h esfri 11eill 
tadtak pjl1isal, m-bon1abltHJU e pilyi1&1 ll■ür- • 
JleJft 
1925. junius 1-ig 
-'-"" llllulk, aJNHkJ el lU kfit1illal, aki ,.. 1, ... ,aur. 
IIAGY Ali BANY ÁSZLAP uerkeutö,ér, 
llimlemlle,~. 
tehit a mere• ,núpontot. h•• nak, mert múként nem tud 
nem p. tirauigok, melyek mir véget vetni a naponta fellépO 
régen elhatiro1tik. hogy IU.• VÖTÖI ak.Damunkinak, a. tii 
badulnl fognak a 11ervezett6I. aztriJkba.n ,116 . localtól meg-
ll ~,:~.•J::~nDl~~:J:
1
:: ;:1~~:d~:·k::;~ta.A !°::!e:: 
h1dokolúiban, bor, el kell 11• b6I. 
tr\ernl mindenkinek munUbo1l--------
\·al6 Jot:At él aenklt lem Ha• kOr.tzUkaigletl cikkei. ita any-
bad mecak&dilyo111I, ba dolgoz- n)'ira, -mint a mennylre 11. tin. 
ni akar. A1 orui1, ér-dek.ében telt binyatiraad,gok aeNltnék 
valónak tartja a Uutelt blró- leri.gnl a .uervezett ~ylazok 
ÚJ", bog,- ne a régi flse""81iet munl!:abúéL . . 
lllp)ik a bA.n)'UJ.ok, Dllrt ue- A Betlehem Mlil.ell COrpora-
rlntilk a binyblOk flletúe Uon 11err.MMt kl6t6t.t II uer· 
mii a r'sl biboru■ tlletMnek ns.ettel. K&6bb mtgbtntik er.t 
felti mes- a bln,aura!r. á ~ la o~n •hop 
A ueneit"tt btn)i,nok nzé- 11.1ellett akarnak. dolptatnl. 
re Van DJt~r tlltakor.OC.t a bl· A uervesect binyiuok, ebbe ter 
~ n,·en roaa•hraem.il tél-- ui&uusen nem 111ent.ek bele, 
n mlll'IY&ri~ ellen M ut wlre a Wl&úg - a bl~~I 
mondja, b(C)' a t,uyuaok fi- <llt6 puanmot ,-ett ~ a -,.,.. 
set6ae ~ml tülntetben sem ver.ett Wn:,Asaok ~ .hoe, 
maguahll. JD.IDl a !r.6111.llk~I- ne all:adtl,-Olhuák me1 a 
lttl Mk.k••Jiia. sem eaeu a 11triJltt6r6k munk4:lit. 
ZLAP 
NYILT LEVÉL 
BERl:0 D. GtzA URHOZ, AZ AJIEIJW MAGYAR NtPSZAVA 
FOSZUUSll'OJtllEZ. 
,h iJn lapja, IU ,btf'flml 11"'11/ffT NI,,_ ,,., 3 1c6Mpl Nrtlnr• lUlt•. 
unua, lw:k lca.uu 10ra 6t11 uld}a, riitmf: 
maz.ra, ldcufldruld:r.ra azokat, akil: niMH• 
,wk lJ,uwl •1111 pollUlud pcMo" 11 akil: ok-
tóberllhlinak oall}dk mogulud. A, A,-. 
rfltal Mot11/CU' Nlpnaoa qa,a,w,ea 1portot 
a, cu ••l,rdn,olt 11JdallfflUl'bdbdl, rá1al· 
mcuúfb6l, OMlldJI, "°111 eaak .,,11,:zn i. 6l· 
,o..,,ltott• "°'"°• ~11 1U e1111i,rlÚllolt #1.tl 
1i mikor adtdlt el. a lltudt, 
Moet K6T~ ldU bel,. &róla lr• 
Ja.lu,g11 ut01t-tdl.,,,_ ~Zfllaff'IT• 
orudgot, "M/41 flukM hplaldlJa.!" 
Bsall."'1,...........,.Nlt•--·i. 
o•,d•nd.,.._ . ._.._....,_,...... 
p,drtdL4áu Mllfl/"aak. IIDTII ieU. ~~ 
lcOfil .u/ul},twlt ,_, u •llel'ltéklt o l'IUll/1/#U 
é• mGflllfU" klSzlltt h lllwUdlUJlk már •1111· 
uf'f a, eml,,-ddd thMN. ll•,.J•1tek luuo 
uok, akilt ldllflSld&I UCffl1'M á uolgól/61: 
otthon a, or11.do lrd,kdl, Clkik DT• hftlcz. 
toltak. 
EnMlt cu ltlldtMlt • hira ullltin ki• 
ment „ orudg llahlrCW, U mit gondol F6· 
11:rf'fkuzt& ur,,uolgdl/a II a• ltll,t H or• 
•=dt ,16hirtMolt1 
Twl-e -01 tm'6nlM intldf'd, p,qif 
,UJo4úlvol ol1101'1 1t1orbdt lltrú MoOJIO'Or• 
ucff' /61urtwcht. ,n.lat "'ld4J,I 11 lll Ullri1 




..... _, __ 
..... a. .. ~~-Jl,I,.,_ 
~~• .... .M-•-
o.tik.-k #114 11' ........ .,._,. NOh-a ú 
}Ofluk.ff/to4/liwfrctn,jrlfl/HltHo&11trd.Jk• 
bo _;_%,,:. Ái ~q,a,Lk ,,U,w Éi1f411tll }Itt, 
m,rt_mo111tf1Tul akart taAJ1l,d, _,,,,,.,. ....,.,_ 
nwradl'li. 
É• a f&úkola llall!J(lt6ioal IUM6"11, 
A• iJn lop/o IMm c10k Mm uol,dl/a o oklht bUonll(H k6r6k tlfmo9attolt, ,., .. tu• 
blbul11d, U •ga,a,ee,en tul-,:w: ml, a dott érol1111t u•r1111l a t&-oll'lf/Mk Magfl(lr• 
luuol f a/old& lapokon la, mbtd,A alkalmat oru6t1 JdizoktaJdel1011IMk mbtluttr• ,em. 
nut/rogod orra. IIOflll ldrrol doMl/o nz 1- két dldk k4nvt,l,,. voll ltlJU&ldr• ""'""' 
emlt1r61UOl:at, l"f1lll>bu6r mmd•n olt IMI• tal'lullU. 
Hl. , ,ut, ... Err&J i. irtok lap}oLkbalr. a M0/11/0r• 
oit ~:o~~~r:~:~;,;;;';~::::•: " oru6t1011 t~lmkotll ldlUIUdl loptud.U6k. 
tit uutHn ,nut.olja H luud}dt. ~, cul hiul F611vbnl6 ur. u /nodro 
Ellff? tluulttkl lténl/iüt F6nerhu• 
t6 Urat, lr}a aeg 6uf11Ulf, llollotto-e iJn 
l(IIIUlr lt K.túoll/ÚW 1.lilodd,dt, 00,,11 olt:u• 
to-edlla4b6.11Gk uioe(lét? 
llOlt 11.o~t11Gk1 Ml ut Jlludllt, 
e.r la sotka1 t6bkt b-tott. JJdllt lltOJtll}llk 
h11u etnltfr4M clü .,,,1mNor. Mlffbo a 
B1111kn F6uvbull ,u "'ut.1 EÜtlli◄ • 
Hol h mUcor "pi.:kollo k'" Károl11inl diákoktwlt 11t a ludl11tl011 c,eleubtlt1 
Mag11aroru"1 i, o mo1111ar Mp /6hirneoét1 
Eukre n1'lt6:laull 6ulnUn 11.lebú. 
F6111rlteut6 '" la11J6t ""11111arora1á11l 
politU..Yil trdl'ljl(I utdn o l,hlr ltur,m lllhl• 
votalot6nok klll t1ltlnt11"11Jnk, 
e,etet, ~Jrk u,rÚltil'lk •ltlral, fMl/llOI' 
Milal l~t lfrtan.ak IIOOllfl'llrHdp /61tlr· 
MNMk. m/Jd Ica KirollflM ml.._ n,:,.lá· 
n6 - mlnt nhOIIII """ 011ol6ul - iglu 
11Í7,t o lap f(Ju,rkeut6Jét, lr6n11U6/át utJdn hrn:tlU a orud.oot. 
Mrd/Ilk kollégl6llt uer•tdtel. ml " pWkit• 
Ja be" Joblxui llog110roru611 J6hir,wt1't K6-
rol11l11,, lloclt TX1fllJ Jdul ,llodÓla, P.111111 a,, 
ho1111 a tombol,url•11l6k 6udap,1U t/Írlfllfl• 
ld,d" a blrotdo t011/ol gd.idlarcba" ld1t11t~ 
l,nek m111JeleNtlt A.1 Ö11 6iulo,e1tt tu46'l-
J6/a trta 1111.g, Ml• a t6Tt1Mflláol'I o 0U611 
mlndel'I nag,,abb 10,J"':'1' U11cial.l6/1 ott 
r:olt, nJrlk bht..- tu.dottdlt 11 11t 1011/flik• 
bú. Ml ,N,,e„ o .,,,,.,_ as Ö• dllá,ottl/o1 
KI "IJ".rklt/• ,,_,.. "joblHut caz orUÓI/ Airrw• 
ttt, a K6r(1111W dla,lbal-e, Rfll ez • IIÚ· 
6larco,..,tt t 
o.. cu U111-lfltJt. ~• hla· 
-.,tk l1Mn """ 1t111tdlldll6li ..-a,,.,J, 
·""",uor•l4,o--
E1•kre o k,rdhfkr, u,rd"'ttk ffllll 
hottiro.rott l'dlaut kopni FIJ1urbut6 ur, 
t6l. Ml ti.zUl,tbe• lort/uk WU,wi,akl.Mlt a 
polltlluu m"10ll6zlJdlMt, ., ONt 11, , aki 
h.rhttJll ,,._,,.,.Ja oolt a ...,,,.rwu.ó,JI 
''"'' JMlitlkúat. 
N-~ ....tit • ..e,nlztd • 
mi polltl.laf.M Mlll",-,hll, al arl trut/uk, 
ratlJ-""1tll•rtklol,-lfl,olUll,lt,-U,,.11t 
j6-k W. C~ ut 11,r.talk. "'9 "4,r• 
-,uiNW,,.., p • Ml11uf, ~I aki IIIM• 
a Ni,a----1 "ff ,olUUoal .&-' ..... 
..,i fol11'°"10«III ok lllldU ...,_,,., ,..,.,. 
PISHBR ANOO. 
1 AR RS1.Á
. 11=- :.:=-..: ':"....:=·.="~1 
MAGY O 
. GI HIREK W6ab&s6 rilJalatokúl - ... IOUik u 6rttrledet ,.....,.Gll. 
• meguült4aokllfl t.. UIJU• hogy a kmS9 '6n<4a)'M Nnde-' ::-·:.::.=·i::. ;::.;,•'::!:::"ia'::i:; 
bOCJ uok a aauatuok, · aki& esa.ún u 6rtell:eii:let egybaap-
A 
, • bán , , , ak paduigl rilMI roJrU.n Ua1tt lq: elropdta, amlttl c.Aa • 
magyaronzagi yatárspénztár :,::..,~~:. --~-"~· , 'rt k zl l uu Jop1bt ...i.-bpJD. eox· xouSDJRl'Ct'I' u,:. 
orszagos e e e e e. ..::...-:::. •~ u: ~~=T --- . --..... ét tánpéutár ~ 32 kiilllöltnttriutu érttblllta-Aa ..... ,.,........:-1•:- &U6 I~ A Jobb Tllig elll:6ntJcei&f. 
• lel a tinpádink kis,-..ilWt kiftblta. :... tutoe~r.:!: ::.:=~=1 :-•i:,: 
......... ,,..,-.... ........ u. 
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T6bb mint 20 6n klSt"etellll bOD mlff't oem nlóatt!ik meg! A j6ns16kfl&el.M ta kiUISnb616: :: ~ At. a .,..-dl- Ór.iUt módon emelkedett. 
a cnaQWOf'IÚII blDJat1Ulll1cf... A o6pj616U mlnlut.er 1, nen:i· 2,.-t61 J~-1&: riltüosill. NIDcl ti.a 11:ISI n,,agdllelU.- A Jl'rlck Ooke Ocn:npaoJÚ), 
c,k D)"u.gdljilgJtlkl;lok a r end e-- ietgytlléeen u616 batA:-ou.tl Ja- ICUÜJ'Offa a m.unUJtatólt b6 ,;::::: ~~ l'emdJlnloWlu, u elm•lt 116- .A6f AI 1.411 AsZol'f 
lllelit,deeddlgm6gmlndlgered TUJat!.nllel't'et6Mlkérle.men. b~•••dnáaa-,:...:,. btua 1 • elJ • ten 710 lr.emenc6•el többel be-- H .,... . ,.,..1e,ru. A .,...,.•"'"'" abba• ••""" hóoop &J•" •••~ dúokb61 - .,... m•pllopl,a- ., .....:.,.::,. ""' .,......,, 1,,.,,. .,..,.,, mint ,10„ h6- .:., .,,,;;;:, •::::.-:.:,-:; ::::!;.;"I,! 
:~::::::~::.::.~•:'~::; ~~;',,';!!':~::!,'!'!';i~ :;.~~:!1 ;,.~."::.';!~; """' bon " f.llom l•~<r••~k emolkodett o ttt• •'"I:'"':.-=:-:: -
i, ~'"'"•"'"''• ,, még!• • ,, , mlnlHm m•• - ,,r ,lophOL.., ma.""..,,.,..,.. >'<ll,'6llljo u onúgoo "'~ m,l„ Yo<k R~bon I• &l>ol HO ~ h~:,.,:.,= .=.:E 
m•l ""°"yok ... lnkibb m••· .,.. .............. hlTOU • .,. , ..... ..., n,uJtan&l< tlula ... '"'" ........ ,,. hogy .... , ... ~,,ve, , ..... ,.,....... -·- • 
.,,,, ... ,.,,.,...,, do• nrngdl~ bo, ., .. ,.,..., n)'UJ"'"'. bo o „t, m"' • - h""'• 0 •""'"""link kO,pontool• A Hocla ,,...,.,...,. 175, • ... , :,\Mtm.'!:'.l',~",'t'" • 1 
kérdés még ma 11 telJ1111en ren- U)rvényjavulatot. A tinpén1- nyugdliuok kedvesményea el- túa tlgy6ben .Orgöaen terjeU- Contlneatall kokattlepen pe- •- tn.tek... ., • .,..,,.. ..-tl...tunk. = :::;::-_ ~:= ~";,!,".°:~;:!,.6,':,'.::):;"~: ~~'!::';:.;:::!",:~~:: :::;,_.::~•:,t:;;'":'.; :m~ =~i~•;>,",7',,!f,:,",:~'.,;::~~ iJss AMD 11.ElN ~ 
je,ebb o\olót lndltott a tin- ,,abilyolk ru,,..nok jó,ihogy- l• &1,...,.y •olL D, mig em•l· •om•,tgytll• ll<ol m•• 
6 
<,. "'· · Real Edate, 1-e & llnl,,n 1 
péa1til'U reformja llgyé~ & va. A pénztirak vilu1t.Jn.inyal- lett u alaclony jÚ'Ul6k mellelt ben letúgy&lbató k!gyen '- • ---o- --- HCOPtO NAT. eANK &LDL 1 
a mlju1 hónapban Jeujl~ b&n mu.nltúok r6uér6I a leg• l1 a legt6~b ~111.tA:r nyere- 11:hpontoiltott tirepénttA:r 
1 
10,000,000 DOLLill liOLTSf:G- Browmnllt, PL ! 
:.~::ii::::.'• 
0
u ~::::.::.::. ~~~'. ::::::. ol=.,•r:::. UI; ,,..,1 dol..,6tt. !gy példiol ~~~:.,~1•1.:,:,:::::::::: hol•• ~~r::i.:~••t:t.~:::;: ..!_ .. ,.,.,.ullmoll"'"'""',_,,,,_,,.,J 
._OIY a munkillatólr. jiruljanak munkbokbo1 M alig egr-egy S&lgótarjinl U1.351.79J.-, Tekintettel ura, ho17 a 1--
lliouA • t.irapénitárall: köipon- tlnpénzt!r nn, ahol metfelelO: Magyu Ált&l.lnoa .f.,921.766.--, nyatln~n,tirak ngyonuk A Nagy Tavak vldék6n u SECOND NATIONAL BANK 
maltáihoa. Ezt a 1llWIWtat6k képriae.lete nu ._ mun~- ~ruigl 2,SH.1106 egyr&aét • hiboru alatt elveit• Erle r..ke mellett, éplUk ;,t a :,: ~~=~=~~,!!: :~!i,.~•==~• :,: :'::.::f=.·•-=-,,:.~:~: !',!,~,.:•:':";,.;,:,..,"::': ~;:~.::.::,.:.:~~:~,;.=~ Ínwanile, P-,1,uia 
tetinet lett Tolna Ute~e kimg a tinipéutirak mWt~ tolnai Sl,6H.19f.-. Dudapeat.. .Gzpontoaltott ~Dltirt uco fogja elltb:1.1 as ottani )ll)rnyü.- .. ,.,e=~~ =: .. ...,_, JIJJI• i-w,1,,, a ,nMk 
:d~~:t ~ =: :::: =:t!enbl.n~:~~o!O::~: =~~~s~:14!;!--;:6~:.~: ... ~t6=;:1:;delke-~ ~!·:a~::e~e:r!:~ HTlTU UTAN 4 azJ.u.LtK KAMATOT PIUTÜNK .. --. 
u11atdk ,....,., oddlg _,., ...,.,,.i,1 • ..,u," bo • .,,.. Bopron"4W uoo.m.-, Du· •• ,,...,to1'1bot6, '""'''" ,..,,., so muu, dollút ,_,, "'::=::.,r,;-:,-..:::::-:.=:::=::.:::;. 
1e történt. a.11untúdg maga l.úolr. Jtép't'lae16I valamit klfo- nag6zbal6úa( tin. 8,680.H!.- az 6rtnezlet, bog:r & nyugdlJa.- felem6ntenl 61 '& telep olyan SEOJIID KATIOIAL BAB 
-,ette kez6be u flg;JeL gl.aolnak, nyomban az a riJuz, M 6lne& p6uwa.t ec,(ltt aoll::: nyugdljina.11::: klaámltúi- nagy IMI, bogy uul e&»: .. Nia L L •ULOIUI, e-..... 
Legutóbb tartottik meg ast hogy est • mlnluterl rendelet 4"6.~.915.- korona ~ nil • b6lui nyugdlJ uolgiljon pra Tlleeél mellett lff6 TII• lnwanille, 
UIU ... ijUffON, ,-......_ ,_.... 
:u 6rteke:Le:o~=t :b=:Y: kl:n:~k ll:::ed.nsm6nyea get mutat.aak Id. :~:iu~,::~:x::::~m~=:~= lanytelep Tetelcedbet m„jd. 
117~ ÖIUeblTI>tL ,u 6rt.eke&- élelmezéének megunntetéee Ugya.aekkor " tJtlzetett nyug u.n.d6. 
tetet órlial érde.k16d6a eU5zte utin a 1)4.nyaigugatód.gok a dl jak ö~e Tolt: A1 el6adó beszéde ut.in boez- ANY Á1t 1 
meg, amit blzonylt u, bog:y nJu&dljuok ked'w-ezm.én:Jelt be- • uabb vll& indult meg, amely- Gyépibátok U ánba,ffl~ 
aiaJd minden lúapénztir k6p• 1110ntett6k éa a nyugdljakat Salgótar jáni K6u6nblnyin'1 beo. NUt Tettek majdnem TaJ&- Jéat a uenaekekaél á ak-
:1a~:~~~!:1:'!~pj6~~ :!~ !M:!;1;:~~~=~ !!~~!~::-· ~~-= :O~~:~'u~!!n;::a~J: ~~a:~ f~ötttbél ■l11ter.kép1'1&11letéb9'1 ~PP Gi• türhtlÍ Tolt, de azóta nem emel Egyealtelt• IOi.135.-, Euter- t!roknil e!Morduló sérelmeket 
ca illamtU.ttr, a pénsilgylnl· kedtiH a nyugdfJ a driguig ari gom◄ú..nv. do.rogl 1,609.6211.- Ismertették. Ezutin fölazólalt 
■Jutcr kéJ)Tl&elet.ében Urban nyiban. A bákebell nyugdljat Eutergom◄r.iaff. tolnai 14.- Papp Géza illamUt.ll:ir, ~ a 
Béla bányahat6"'gl f6tanicaOI, Tették alapul éa azt roegar.oroz- 448.-, Budape&tTidéld 1,821.· népjóléti mlnluter nevében 
a bi.nyakapltAn.,úg Té&zér61 lik 3-11.600-a.l. 764.-, Rima 861,lSl.-, Ajkat blztosltotta a lrilld6tteket, bogy = =::bbl. "';~~ A tina1atc>k ualoden ~nd- :~:::~~.a,!=:.., :::6~: ::::::1 !0Y.;:!:ilk ::: : 
ltob.óri.lialatc>k Egyeafilete r6- ::,or n~lklil, teljesen öUetHe• nag6zbajózúl 'Nn.., Pécl 13.- munk:tadg klri.~ telJesl t• 1-11.iu.o .i _ 
u6r61 Melczer llltn.n Igazgató. ~':t :,,tkt.: • DJ'lldl.Jak 266,-, ö.ueaen t,Z79,1170- bet6 len. A p6orilgytnlnlut.er 11u1•1:-eo~ 
.á. tanicakozátlt az Általiooa Fo-
1 
t U:0 U •OI' 
1 
eg: adml• korona. ll6pTl9eJ6je, Urb!n Béla ffltan4- 111 1••;.1:"U:::;.. ..,._ .. ,. 
pautAal Swntll.eut taúca-- n u ra iat.T &el re .Tolt OIOII, Talamlnta W.O.,-akapltin1- lúlll'ff _.,.._ u .... uoi t-
::!~;d~:l~~ 1:~~dö~k: :."• a ay.gdlJ •erillaplü- ia!e~:~;:, :~~:: 
6a a batósigok. Uprlael61t. u- Igy k6nt.kezett. be, bogy a kez6kkel fejezte be bePM6t: 
■tán Peyor K.4roly tette meg llJ'USdlja.k kdtMt órll.al. a kO· Ha eddl3; még Jtéc.Mgee TOil Ta-
al6t.erJe&.1t6s6L Jönbaég. A legalac&0nyabb a lald előtt a lúapén1lirak k.6z-
BulJOI ~ vüdg nebe nyugdlJ a Rtm!nil, legmaga- pootoaftuluk• a ~ 
aedlk - mondott& - az oruil- eabb a Bzáanir::I lirlulat e111ter ge, azt meggy6&hett.61t emn u 
r-. • ezt a blnyamUlllLúok ta 6r- geml telepén. Egy Tijú" 80 6Yl utóbbi 11..etekbon Ulr-Unt elbOcli 
&lk. bzlll: a. dolgozók, de mfg uolgilat uth a k&t'Blkezd tilOk. Addig '-, sm.lg a k"1!6a 
H.Jdalmasabbao. énlll: a nyugdl- nyugdlJat kapja haTOnta: Uim!nylleúai utoo. rendetát 
ja.tok. A ~latok a 'fiJ. ., nyer, a n6pJ6l6U. mllllamlrneli: 
llignak ezt az ldeJ6t baazniljált 1 • 1 .i utaallanla kell a d.rap6nztit'A-
tö1, bogy megau.baduljanak T1.r111l•t i j 1 ~ Í ~ 19 kat egyferma alapazaM.l.y'Olt kl• 
uokt.61 a monkúokt.61, akik f&• ~.:;!! dolgod..84.raNCl&lr.olyanalap-
t.erbet. Jelenthetnek a rilialatra z -< 11:r.abilyt •saba.d jóri.h.a.gyn.l, • 
Tiil11efM elbocútúok: Uir- Mas,ar J..Lta1A.a~:: ~:= iut melyben a J4ntl.Qr te a nyugdJJ 
Unaek fa: oe. rf~, hon :::::;:-~ . .. .. IU.7'41 1::: anr-1oeaa Yaa meg:i!lapll"fL 
!O é1'1 h még bOl!ll&bb JIIUJl• D~ HO.OtO J:1.11 .. 8tirg6aen ki kell tot,oHI a 
b •t.4." lloedtaaak el mur,ü Etmaa.UU71 . .. . 150.Nt us Wn6a7t '6 "fégr-elLaJt.al a 
:~:;~é!':e~
1T..;;r0n':e:.':; :::.-:;.Y:~~ »e.OOO 41.U "'"•'-•Kút. 
Ezulia a kl1Tetkea6 batin:19a.-
ll jan.alatot teri-ztette al6: 
N:■ alacaoay •1agd.l)akka.L 
Ennek a lelkeUen Ha.nllia-
• ak nn .mir egf lldouta. ak1 
lngyilkouAg:gal meo.ektllt a A magyaroraigl búy"tin-
■1omor élöl. A tirapénztúak p6n~tirak Y6J.antm.b7al m .. -
m'c ma. la u 1854. 6Ybeo. kJ. kultüldlluetnelt 19!4 o1t.t61.ler 
adott Ol6.1r.ir1 piteo.1 alapjl.n 26-4n megta.rtott oruigoa 61'· 
mllködnek. Mlnden telepnek tekezlete ltGYetell a b4.nyap6u-
ayu.gdljpénllin. T&.a, amelyek. lirak. bal&déltl&lan lt61pon.toal-
lgy egyenként nem felelhetnek tiú.L 
a1e1 d!Juko.ak. KU!földön la ba- A kt,zponto&ltú oly módon 
aonl6 illapotoll: TOitak, de mi.r haftuBék Tégn, bogy az egC 
a1lndenOtt red016at nyert a or■zAg terillet6re egy t.Anipéna-
•ruir:dtj-(lg)' 6a ma mAt N6met,. lJ.r illlttauék f61, amelynek ba-
orszic, Auat.trla, Olehoraig túk6r6be utalt.uaék a binr•-
binyamunkúalnak ~T6ny bla- llinpénzt.4rak nyugdlJQgy6oek 
~°'!::aoei:e1::n:1i:d!j::: M EL L O N ::~~e~=:°~" t4: 
J6nzt4rak klbpontoaltWl.. A NA TIONAL BANK gyen " bhy ... 61 kohólpa:rb&n 
eunk.iltatók ,. eHogadtü elri- ,.,TTHURGH, ,.,._ - u ntkkel 6-Hfüit Us,-- ! 
1egamunkúoltnaltestu411ú- ,._~L~:---,_. ... .,.:':u:-"'kl,.. 'mellben dolgozó min, m,i:,.
1 
pontjM 61 a korminy 11 bel7e- i_. ltU M munkún6. A báayamun-1 
Nlte ut. K..W. ezelr. utin, --•• .. •™-" .. '"'-" .. ",.",.,.·_.;,:!:n,::::~m':~:.0! el~ 1 
allflnUel Ara -a, h6!t•pra ~ kor~ 11e17•dh'N 110.000 kor. 
3 KÖNYV ..,111ch„y....,.,,,.,.I....._ klltat..,lmle„llttkllmaplW"'a. 
Mindent tud =:~:~~al=~~,~~•-
NAPT ÁR :.r:t-~m:~:,"t -.:.,:::::i1~:: 
A ''V I L Á G~llil)()HJV ATALA 
Bacla,..1, VI., Arulrúty at 47. 
ALAPITSON OTTHONT. 
H• n„ Arttkn u,11,. V•u„111-.. av•ur .,y.....,.., Ohio vldfllo11, 110 
"°87Jall•l'l•·• .. , 11,flsHMll lrtft„allllb1Ml6t. 
tl'ITSEN HÁZAT, 
liJ l1&1•tth•ll& lllzafejhedeh110, 
P AR SZÁZ DOLLAIUW 
AZ INTERNATIONAL BANK 
ELONYOS FEL ttTEI.EI[ 
... 11ott.1elúi1lhidt.••t,,.t 
HAVI TORLESzttssEL 
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1 NATIONAL INSURANCE AGENCY 1 
1 HIMLERVILLE, KENTUCKY. 
L 
' ~ 
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IIMMI 11u.1.■ 11 aLN. ,.,.,._._ ... _ 
HIVATALM Oú•: ..................... ~ 
MMY.UUL ,_ ......... , 
IWIYil IWIT.iaLAP 
Kevesebb 'bérért több I F Ab~~=-.:.::.::.-.::;.:.::.::::::·'..:.:-.::-·-· 11 IIZ8UtLTll1nl& 
nkát 
VILLANYKENOCS · ..!.':'."'~:.:::.~• 
mu 
, Cal!.on CltJ COlotadoba.• .... 
• ~;- ~,. h--- .......... u .... Wnnllym ft,ld•l-1, •kv hO!"- au~ IU'IÓLTI. Üd,llbe bel,.-.,1te. ' ~t~E:t,~,~~:-=.:r~·":; .. ~:1=~~~ :-- d,~.,._bu,. nwotu óta Ili .... 
lii1ip.Euópa búyabúóö ba:z.::t:::.;:,::-~~.._ - E.,..;i.,,; kell • W.. VOROS IERESZT PATIIA, ntl locb,elao„ CLEVELAND, OHIO. , ~~;:'.,"::,e';;;'.:!::: veal uJn. u tbeii:ltl. mh&tM 
KOiép-~urópa b&nyhul nem ,ubd eldlu11.anl &mun• uen awnnaJ a kardjára csap OLASZ KAPITAUSTAK MULATSAGOI A MAGYA& :~~.:u ::,:.:~: ~~.~.::'.°:•.:~.::.::~: ~~:,:::.:-:•;;,.::'."' mt• : .. :\~~g:::;:.:;::i',:,:::: IAIIYAPI.IZWII. ...__... "'''"' ,...,.. dol-
to: O.tkll&etre kéulllnelr., hogy a Cl,eb,as.lorik1'.ban 133,000 bi· diual él, enel uem1,en C.eb~ SZÉNBANYÁSZA TJ JOGOT NYERTEK <•- ...- 111i111 ........, ...,_ goul • 1&1 tamk muatiboa • 
~;~:;~~~:~-::.= .~:::,::::::.:::-:::~.~ki> :,:',;;':~,mo~ ,e::~:~!: :;z +E:::-=..: ~ ,:;\~,-::•~.: 
~U:, melyet Yllf.goa&n k6"0D&• Németoruigban ~ csak mokho• (1) tartotának nllJA!t OROSZORSZAGBAN. n~I r• TOit.alt lrirho1tatn • alr.BI 
lu jelua1"1lk: "Ke,. . bb Wr- batlt:16 Tannak uétoutn. a magult'at, egyenl3 1ullyal véd► l.oMt-., lf. Ya. •ar,ard,p "1Ulr. a lánya mesn,itMM. 
ért boauabb munltald6t." ■serveaett W.nybzolt. A le«n&· kethettek Tolna a ·nmet bA-, --- tttt heember b6 ti-U., Xa- A Raln. blnya, melr a OU-
K01ép-Európiban négy il· gyobb a& amerikai Unlonnak nyiiawk Ilyen nagyobb mén'O A1 orou uoTjetterme16a amerikai munkieotat 6a bioyi• rMM•1 eW napJb UJ1 "'1l bon Fud COmpur tQ.laJdoaa. 
tamban, NémetonirJ,gban, Aua1• mcgt'eleJIS ae"e1etben S00,000 klr.ú.kminyolbt. e1len. uj,bb c.tsdj,nek bi1ooylttut uokat 1,, cak U(8S ftut,, mert n■dea. Kudete d,lulin 4 óra• Ulabbao. ahol ueptembcba 
::!!:;i;:::::·-:= ~ !'::'~.~:;.:::.:.~'":'~\~: .,::.-:, :~':~~ .. :::~•.;:; ~::::·.:~.~~::-::::•·,:·:..:: ~.~:::.~:.:. -::!::,:;;:;::~! :;;;,~~::-::~::::::· 1.00 :.,~;·::~"."':":.~~'"! 
W.nyalpar. a;ot aiimlll. Ugy litullr. a 116- telentk tObbet dolgor.ol & eg6- port .nyert, akiket feljogoaltott &eknek át.adni, mert miaként . -- életét l'eutette. u.lot.h uJya 
A t,.ln7u,ok .. ,kb<n U ·ti•• m,t m"'k.,ok JóuMigin m .. - mn bl,onyoo, .,.,,. ,Obbl kii- U o,ou HOvJ,t kormáoy. b.., o<m '"dJ• u n„m,t<.,,.rtabl. A MooU• Do, ....... ,,. 8,U. muokibo, liL 
mokban nelll egy ea1éga 1lirlk enntk a h1ndabandbó r.ép-európal államokban 11 ellibb D. Don meden~ben Hi'f6 ,~n- altkor ar. egffl •zo•}et rend- lf'bfr 111-lk Outi!,-. G1r1, A blnyti a robb&oia több~ 
a1erve:ietet ké11c1nek, m!JYit' csoportnak mlp.deo lgyektr.etc. utóbb ugyanJgy leu, bacu..lr. 1 mez6ket, Délorouonú.gban, 33 uernek c■alt egy célja nn él ~- Va., lt!1 dl'eembtr 'H-An, lyen megrongilta él 1uhll11, m\a: 
pé.ld.6.ul Amerlkib&n van, háne.m mert annak dacára, bogy órlbl franci• él angol bányúiolt e,itendelg, melyet leJll.rukor ez nem a munllúaig boldogHA- A•ri.~011r ai,OUap]'D. 111CJ• a&t meg 11em jal'llotlAk. Hm a.-
t5bb pollllkal éa gaida8'gl, a6t agitációt, iÜ'opaganddt jejlenek nem mennek 
I 
német bajtiraa.- meg lehet bo,ur.abbltanl. lr.i1k• 1&, hanem a n1unltiuq: boldo• f>r.lll11í,a Táncmul1hi1ot reoilez hetett ftlTeonl ai il:iemeL M0111 
még nllúl alapon képer.ettsier ki, aem 1lkerillt tlibb tagot ■se- lk 1eglt.11égére. llluen a közép- ndziAk. gltiaá.nak lg6ré91 illa! 1 hata!- • 7-lk tincteremben. BelépU uie1 elkén0l1ek N le nir-
,·eietben 11 vannak. Etok a uer rnzn!, mint a legn1gyobb 11er• európai .l!.lla.mok biny.1!.ualnak Az olasz kapltallatJ.k Jogot ma1 magukhoz ragadni hogy UIJ rérflakoak 1.00 dollir, nlik• dolgo~tatnl fog u a bA.oya la. 
vezot.ek nem ut nér.llr. ela6- vuet l uir.alékát. Legé~e- letlir(!:ae ut&n lik k!IVetkeznek nyertek arra, hogy telJeaen Jeg- aiulAn eiek a nagrh~nguak, otk :?il ceoL ~ew.dete eate 7 óra- A IAruaig )l'lent&e uertal 
11orban, hogy mel)·ek azok • lltlbb azonb1n az. bogy sd,muk 10rban éa l-elJesen JeheteUen Jobb. beli\túuk aurlot ve2:e11ék ezek a sz4jb&adr: uralkodjanak. kor, vége aoha. • ueptemborl robbaoú oki:., 
, k!l&lia pon101t, melyek minden n1pról-n1pra fogy, mert a nagy les& nekik elltnt!llnl. A francia 11. 11én kltermeléaét e-zekben a Igy tllnlk kl aiut!n, hogy u -- mjg a mii n,p1, -- m lhtfill 
bányi.6znak Jólétét egyformán hangon lgért meg'fiJlisból éa ét; angol t6Usek nem fog,tü; bin)'iltban él uabad uzet nyer orou nép a cirl ur"alom leri- .\ Muukb Ueteg1tgél71(i 816- meg:állapltanl. 
,eUhnotdlt!ik, nem ar. a cfl:IUk, boldogú.gból aemml'&em \tp 61 •zt tekinteni, hogy trancla vagy 1ak a munklaalk aJkalmazba, l!ÁYal, u or0111 UOl'~ kor- ulH-1!' l.1-lk Dehae, W, Ya. 
hogy egy1ége1en lépJ11nek a I kommunista CMlportbao _ 161'6 angol btnyAkból uánnu.lk-e a a -flt.etések roegillapltúa, a minyr.at iltal nem uabadult Oar.t.ilya H!t dettmber 
11
•h, BOZOS LEHEU.ET. 
caat.aaorba a kötöt ellens~ a binyigzok azen6déaea bére Jó- szén, haaem megve.r.ik a német munkavluonyók meghatArod.~ -fel, nem rendnert caak uralko- a Kompf.nla poolrootnbao nagy .,, • ~ • 
:.• ,::.:.~:m,;:::-:-::.~ :::,::•:.;~~~ ~:~:: ,m- ::•:.•i'-.::,~~":~b:..~~~:.:; D,-:,':O::;;~~~.:, .. uo, • dóL =<<IL ~ ::t;::,;~;!::1:;::::..::!;'!; i \ ~
merill kJ, hoU~iat rigai• U0gyanar. ai: eset ISD16tl6dlitt le kell ú.ml, vagy ~lg a mun- terllleten telJeeen a "kapltallaU. Lld!GETT EGY TOZDNTEs'. 
12 
t!•eo felllll gyermekekn611: 25 n~ 
::•:i-,,:s::::IJ~:i:::~: ~::~=•'.' ,:::' m~::-:~ ::-:::.:~•:::,~:~:.~,a- "=~• ::•:::-::.,~~:;: l<EK TAR~ tPOLET. :~.~~:'.t~!',:;~;;,,:~!~ .,_ -111:"'""~ 
-u1k iTtaanak ée lgy ,Wrténlk meglrtuk, annakldeJén 11.\otén Igy li.t.ulk meg teh.it, hogy a mi.ny uJabb rút engedett lltol Al. Old Ben Co&l dorpol'lt.tlon Kud~le eate 
7 
órakor, l'ége ..,. 
uut.in, hogy még 1kk01' la ml- 11:lriltalr. a binyiuok a 11.erve- bbyú.r.ok érdeke mlnden11rt a uovjet termelét.l renduuen, No. 14. 1-nri.jiban Buctner .oba. ::r; 
kor Tllamel,r binytazeaerveiet .r.etb61 6a egy radlkill11zerver.e- egyforma ar. egész ,-nlgon Ha mely napról-napra Jobban ki)- rn.-ban, a uén01oeó 6plllete 1,: -
binyi.l,lal ar.tri.Jkb&• i.llnak, a tet alkott.lk Howat lú.lt.id.ra, u egyik illamban a11r.erÖ1 a 1e1edlk a t61tét termeléal rend~ meretlen olr.ból ltlgyy.lladt e1 A ••üú Beterterél7
11
6 S•lJ· 
tabbl misféle bányiauierTei&- de mikor utio a munkaadók• bto.)!áar.ok&t jobban eJnyomal, 11er6ei. porri. égetL , nlléw 87;1k 0Ht.ily■, W:0111-- ==• =... 
ttk nem hogy aeglt6 jobbat Ital .kerll.ltek ar.embe, kisebb b6- azt klil'etl a 111-pttall1ta rend- Al. Ipari 't"ÜlalMOk tl!iY r6u.t!t A legérdekeaebb a dologban Tllle, w. ,..., 
1124 
deeemNII' hó ~~-
nyujtao6.n1k a bajtinil ar.ene- reket tudtak c■ak tléml, mint azerb61 folyóan I mAalk Allam k1116nliaen a n1gyobb gyirakat a&, hogy az épllletel tüzm.enlel ll-éa, 11.min Mte, S,yhe1ter- - •• 
'~•~,:::•: ~ ~::::,t:: ::~:: !;:::.::~;,:!.:; ~•:!:,":'.':!.:::1:::: !: ::.: :!',._:•~:~:::. "!11:~J:':"!~: tigliból é, ""•otbOl épl""" ;::~::• ;,;, !;~,~B:i;;:-,.;;; 
glük a mhlk muokiauernset lllir 1th1votL Olt la bunaroaan gol & francia bi.nytuolr.nalr. tét miny, mely ■emml módon tetn éE. u.t tartottü:, hogy émml ft!rrla.knak $1.00, nlikilelr. 
25
Je1örésében. hAtat tordltott&k u.Lio a radl- lentu né:r.nJ hogy I francia t6- blrt& a nigyobb vi.llalatok gyá- k!lrűlmt!nrek klltött kl nem cenL Kezdete délut.in 5 órakor, 
A legnatyo\,b binybnr.arJ U:llaolmall a b'-nyiuok, mert kéeek a né:net b6.nyúiolr.at el- ra.1r. u.vartalan és galdadgoa gyulladhat, le nP: 6ghet. ~ép m6•nap reggel 
 
órakor. 
vezet a Mloer, Un\on, Német• llM!gel~elték a:r.t, hogy CBl.k nyomó uen6déat kliaaenek a müklldését blnosltanl. Mikor a mo&6bi:r. égni kel- ~t.t.AM.!..:,t'.,:.'~~..i;,,.. 
orar.igb&n, c.ehniavákliban, lg,rnek, de nló'ra semmit sem német .bányatulajdon0&01r.ltal, A aio,-Jet korminy terméllr.e- dett, 1 nagy h&tégt61 a tet.6iet ,~,_~..=_~ 
::1,:1::: aésn~t~~~;"'m'::d tu1;.°!~:=I~ uerveiett bl.· ::::
0
: %~:~:;:::=~ =~=:n~ ~:~~• ::=='t tt!gla d■rabjal iuUzeaedLek, ...:=;:~ .. --...-:~~'!:',.<:;· -. 
11. négy Allamban azon01 elnk nyb:r.ok ll,uea azáma 28,205 kükben is Ult.alto:r.ul kellett lgyekuUi:: u.t Jeple:r.nL Alonban uerto-nét pattantalr. és ugy re- HA eg7JeUntJt. meghl„6ra, le-
ar.erlot v1onak feWlltva h rolt 1923-an, alr.lk lr.litlll 2232 \""Olua a, ellen. ma mir mindenki tudja, hogy pnltek a ti)zes darabok as EpD- ,.~~lrra, krlUkn, W.11 tt&: 
:;;:~::::-:i;.:•~:::.::.: ::: ::. :::~ •• :·:;:~:7 :~=~ ,.:-J:•!:::::.·t~t::::· :.~~ :=;::;;::·::::::;;;,:;: ::~~.~::';.:;~::-.::""" " ~'.".~:-:;,;"::~ "~:::; 
telelnek a& Amerikai UnloonU. 1r.ene1 koe1lkba nl5k rakják it J}'óba verni Köi:ép-Euripa b6.· teleu a uovJet konniny lr.il.11'5I- A tfu: keletker.éle ügyében n7omlatfin7o1lr■ nlna u~-• =~•" ;.::::.;,';:' ';;!~;'. :,:;;:::;,~;:;:;;~;,':!,",:, :: :;.~~~: ~~..:: .~~~ ~.~~•::::.!:.:~:• ,:!~ mlgtodu~ ... •~ ::-.,::~::m•di~~"'' llá· 
ar.ok Ul!nezete, • Korumunl■ta gaa tliltésre tolatjilc, bnnan ar.• at lllamokban, hOlf vtasr.aver- uete&en teljesen a régi alapok-
Dánytazok azervetete, a Kereu- tán a binyak1r11k.at befordltJA.11: je a bányatulajdonoaok dlintlS ra fektettö: a termelést 
"tény Btnyiar.ok uerve1ete, a a. vasutl kocalkba. A n61 munlta cuptait és bl1toaltl!a ltgalibb Igy biz9nyo11odlk be ~ogy H Leszállitva RADIO Leszállitva 
~;:-.::!::.:.:•:~!":!' ••· :~~'."t.!t:'.~~~::::,':.:'~ :::':::'::!:.:~•"•'" ~:':.fv.~:',~:•:!f,,::t,.~;;::~ $ 38-ra $ 38--ra 
m~~:~~:~ .: •• :~·::;~:·: m':".!:;:;. ........ mi, •• ,. Mauar Baritaal :,::•:~,;.:,%::'' =~ ""','.; Modell; II. Modell; II. 
:~::a:b: :i.i:0b'::..1 e:~: :::. ~e:e:~uo:~d!~1fe~=I!~ !."1d:!.t~:.r::-1-~"~ fü====:::::=::::::~l!I EZ AZ ÁB CSAK 30 NAPIG ÉRVÉNYES 
;:~!~.·:::::..'!:'!:,: ~== ~~!:~.::'." :.:~:.~··: =•::::::~~-: DR. w. COLSAN ........ ,, .... """'' IIÁDIÖT, ~ ....... .... ,,,i.u, .... , • H,IDJO; .... ... 
ú,golcra 11:e(!vezöbb feltételeket Lengyeloraú.gban o■e:dött mon- eddig nem vo1, 11z1,u,1a111<. helrtr.•I ~ lter.el•I n■,1011 balos. E1 asonNa mú •eruiot. A. •I Kh-.011.J 01111W711ak 
:•;,.~.~=•~•,;: :::: !:/~ ~~,;n:•::.~°:~ :~; ~~.\. ~:!"!, ; DENTIST ""'"" '"'''''""' '"' ,., "'''" "'"" " 
..,.,...... ,. ..,, ..... ,,. ........ bogy a ...... ,.,,... "' , ....... g, N ... (Hmbraa báaö báúbu) To" ke' Ie· tes hosszu távolságu 
afll)'e«l a munkisoll: heQle, llst.ik megegyeztek a francia ~;. ttlJ„ llld010....,•ll ::::.~:::·~~::1:: "'~ :::·::::~i:::! :!:·:::·~ MATEWAN WELCH, w. VA. ::::·:,::::-•:;::.:;:~~: :::;•;;"::.:::·~·.::~11:~:;:!t;:•~=~:::,':;:: 
kfbb tebet\k ezt a tiraaúgolt: vatkod.asal, hogyha. nem tesr.- NATIONAL BAKI. ke1et telJe,u~n ll~1tin ■dJa vlu1■ a l~adó iilomú rehtitele!t h 100(1-tGI 1100 mkfOld 
::"IA~A:-::., m:::!"•,::;:"! ~:: :~:::.~:~: n":~:~: ::"'..:.~•••H•• ~;:,•,":.•:::t;!f:.,~,;~ '\:: :,;;;j~~ :,;,:!~.:::,:!• BAD10 ép oly,,,,.. l•>b,•l•<•••klll<dr"..._. •I 
ae.mmll ellene, men sumél,ea nytkat megazá.llJa a francia e1a MATEWAN, W. VA.. A 1„1o1>1o an,1gb6l kjultllfl l. Állnd6a11 nn aqaerle■st,e. 
=~k~:1~~1=11:1:'t::n: :~:~et~=kbb a mi:!~:~1#:...,..,1...,AE"'e„E"'R"'E"'N ... ..,;il 1 ::1""t:t~:'.'"kHrt ,.,.,... :: :! ::::n:.::n~~,~~:1 ':.~;!!11:;rePNII Ul,r.011 " btMWr •ea terHIL 
reket.lit■sen ak'kor keve1ebb len ld3 ellogadialra. t, Cnk ká.1p6n1éri ,n1IIJ11k I lgf uem terhel! t.Uup•el&J ltölllé(. 
ae • Yeski i.llia, lllie&nének a Jó Et tenn'91.eteaen Juhatiual RÁDIÓ 101t 6rilaitt utff1 Ou'-k M fehldJtJa, utirallodl, ■r-Jt 0-■elt aUr d-
jobokból és tp lnkib a tira&• leH a t6bbl kl)r.t!p-euróJ)II bi,. • ,,,n..,-,llb '- l~b be~ublUI ' rOlbaa fi, akú ldon JHllle -.14éken. Oa ineKtanulltat "l•la 11.épen an~l•l bffa:l\l■L 
aigolr.bl uönllr.e1nek, mint nyira la, mert hliien JDOlt 10""' MEGIIOLts Oktatja gyermekeit. A. let"Jo\ll aJ'd&:. Gax•a.d.1o■,. aitr1 •• el-6 lllll!MI' err-U.I a■ 
kÖ'1611 fronton harcolninak, • mJ.r hl'f111li:oihatnak a u6met ROSENZWEIG'S KOMOLY utolH la. Yls1011telaü1I értöe na. 
~~~~~:,~t~:;:; E:E;~~;f ~~:~:\;f ~::1:: V= F~~ "''E!:'~;I,~:::;i;;::\;~~::,::;•:,::•.:::=:= ::: 
~:":!,:.";:.:::·.:=.':::.:: ~~ :.:.:~i'.'!~::-::.:.·::.~ ::::::::~~~•:.-.::;·:::::.:r" !::! .~:,-::.~: ~.:::,::::-··· ..... , ... ,.,,., 1,1J, .. n >múlaln ........... 11 
a ltötÖII 11lentt!g, a t!ilte ellen. lpar meglill 3ket. ta e. nagyji- :-:::w~~: ~----ffumlja tleft tul't'...,-l a ttadtláltu. 
,.:-::.,';':,:::..::~~!:;,'S:,:~:!~"!; :•.:.i;t: GEO. W. SNODGRASS :!:...!'.~'.~,~ .. '°:!"..: T",;~~1~,':,~,:co 
uerver.etekben Tan, kliTettll, uatklr.al aemben kellett voloa ÁltalJ.aOI Blatoalü.a ::::: ::•...=~ Q-io~\: Canton, Ohio. 
hogy egyttltenl kell a ue.rve- érvényéillenl, hanem akkor, Iroü)a , nw·, ..,._ ~t, Oai,ek Tlutelt orak: - Mell6kelten. ltO.ldllk Onliknelr eu KoHY Ordert $31,00-ról 
teteket, fel kell adni a1o'k.at a mikor a francia Dpltallatik a FEL'IY BUILDilfG b -aitenl fCII". 1:6rje 1 ~.,...-.. {Harmincnyolc dollirr61) .. li:6nnn kllldJ4,k nekem u Onlik MOdell O. RADIO Uu 
poatoilat, melyek elvilautjilr. • D6met 11:apltall„kkal • efelett dolooat )lr. llW -~d "' ■bi- letllket teljften haunllatn kii.un „ uwJtlaal. 
munk.iao):ll " kOlönO&en el l lan!cakoitak él megegyeztek. AsldaH, leahtcky. lrWv■ L 
' ~~:, .. ~:.; •. ~:~ ·~~~:.;,Z':;<;::~:.~~=:-=-.:.~ = .::.:=,-.,:=-· K"':." i:;;;~;:::,-
~ mqáoOQe •• u.nalt illamnalcnem. 901!; Joea volt, hl•,,_ ______ _,1 '------=-=":..!' 




llSZTVJSll.(I ~ -~ ' 1 .• , 
rotylkabia~tut.5ui!tort1e,:.lltl ~i U. fi . ., 
"'' .......... boc ......... u~ ,,..w;., "'lt'!! IJányászokat 
m::-.OARIAX msf;RS' JOUR.~AL) IDl"A"~,)POka\ • aa,bw-ttl, akllr. 11,lns. es, hlg Ttaedtii 
MAGYAR BANYASZLAP 
flllfLt:R\'ILU, KUTL'CK\', majd O.r.,·e\~(, jl 
k,ge.,,..,..,_n,-.-a ... , Mi"•" Jovrn•I• K,nn;t, w. va. Két Uut.in törlénlk a 1u.,·nzia. ,\z egylkirn a r,\gi •l&t~\"IA(>- § M• H ...iuu,t ~-•.,}<, 
n1e11i.-,: K,...,,1, w. va. N._ 7· lóJ( vannaJt Jdölve,"aklk 1h'elr. 61.4 H!:u.>tllr. i.llu1uel s bánybzo'kH! ~ ,,,.._. lJb ..,...._ Ja, 
~.': .. ~:11~.,;~.....-::~ ::-1::!:-~-,;.,,:.1 ~:':::'~!:~~"':::: 6Ulnezetét, ltlk nem egyszer adtAk t&l!Ujel~I a 11ttrve1:et ve- ; : 1;::, ;,:::=•..,· -
u,~·,,.- Aa i:nuoa '11a1n1•1>•n ~111a11r•rorulaba UW ll't<-•t:::i:1~~:=::.':::::lóaaitalálbaLók,ak!kuét•kar- 1 Mr, STEVE FROMM 
l111tN•t~!o11 Aa1<11: ln 1..., U11 lull ~1-'" '2.00 - Hu,.,...,. u.oa j!\t robbantani a Wnyi~U&e!'TeJ.l't e1ydgét, hogy ha. már az !lg}'• i 
JrhPl111I~ Mlnokn .,,111arth~n. - PIKlllahad l!""ry Thu....ioy, filil'11 uerv(lu1tet nem sikerül II bol ■tll'lllAk kezére Jitszanl, le § ::::~n~~:;,;~L ""'.::;; 
lllább a romokat kaparlntbaallák mc.,. i • IO'IIIY•• 11111)'1 .. •kaL Hl 
Atoknak II nev•t t.ali]Juk nen a UatAn, akik ~nk óta eg)"e• 1 ,o b lll•nd• "'"nkit ahr, 
~=Y~• .. !!~r::•:7::r1b~:.~:t 1~•J!~tt~!"1~::.011:,;1,t":,au:~;:~ l,et 11e teunek, min~ l1gatnak, lizltanak a 1ierveietbetr, akik a i JljJI" h~Qlnll:. 
h Mini,.._ mai vetéreket uldJ6k, riphnan!k, ao'61k01, hogy c&ak egyuer; É Folvll„HlúHr1 lrl'l1t 
AXDIU!lf Fl~H.ER, Editor. 
J:■ lerll u S-4 CIIN Mltlllr 11 OM Poat OttlN at N1w York. N. y tgye~~=,::~::r =~~::~1t::n:~1:::·:::=~t s~~:;t1:-1:~ 1 ANOY II\IAK. lu 71. 
a., ... u.. Act ol )1httll ~l~=:~ e:;;· ... tter 11 U,1 Poal Office nyiatai nem uek 11.01111 rogjik Te1mtket megyálautanl, hanem i Newhall, w Va 
azokat tlntelllr meg uJra binlmukkal, &kiknek munkAiát 19lJle• i] 
EGY TlZENHATSVEN ALULI GYEREKET rlk éuklknil Uu!jik, hogy minden oaeleltedet(l.kkel a bányinok ~ UTIRAN'I": Waloh, w. va.-
a binyiba lctUdtek nillel Weat Vlrglnliban ~ hogy munkit údelte.lt u:olgiljik. • • ~ ,-01 •uU11, Ht)' J .... ,. w. 
kapjon, a gyereket Jdőtebbnek mondtik. Tudtik, hogy a tönény - - - i Va.-1" htU:rtlJI ,v-MM. 
1lltja a tiienhatéven aluli gyereket a bányltól és tizennyolc én•• LEHUIJ.OTr A LEPEL -
nell: ,mtolti.k I rre~ll: élelkori.L a Munkúpirt Magyar Szekc!OJintk (magyarul kéJgb) or-
1 Szel!ény s,e~k &!lg dolgo1ott a banyibnn egy kis Ideig. szig:1::;;:ac~ó:1::~e:t~~e:~\:k::1:~~ uekclOnall: neTe- F~!r!~~:,N:. ::"" 
muukakö&ben azerencdtlemll Jirt. Gyerekéletét k5vetelle :i i::ett kélg:btAnad.gnak öu:i:e,ien 5◄ 7, mond és lrd Öts:r.áineg)·- hnk\lnk l•t.alllrdabb • "'"""""· 






A nOIGk UrtA!:rltétt 11:0veteltek, im. kiderült, hogy félreve. zan 1, vofuk. de ugy lit,zlk, 1 ma,gyar munkások nagyon h11nuu mikor klkapkCJa. 
zették a tina8'got, mert a gyerek még nem volt tlzenhatéve~ megunJAk ai eléJílk ll'begtetetl vörö8 ulvirványoknt és ott hagy N• kllldJ• pbU1 1d-o•" llankoklla. 
;1.s U.rtérltétl kOvetelésllkkel elutultottik ő~eL .lik I lréjg:6& t.Aruságot. t,. hl4nyoznak a tagok közül azt>k :~•:~~~~~•u~,.•~:!lunk, ahol tt1• 
Nem nyugodtak meg a& alsóblrósig ltéJeoében ét a Supreme akiket deponiltak, mert nem tagadtAk meÍ elveiket akkor 11„m. ~NzKOLota.. Í-IAJOJ1:Gv1.K. 
Court or Appeala elé vitték 111 llgyot. de ott la elutultó ltélelet amikor Jetartóitatt.Ak likat, mtg a veóOOrurak azt la lee:ikil 1,Jk JoaOov1 ooLOOK, 
boit:l\lróllég kimondta, hogy a liraad.g nem leh.t felelOII, h::i. :o:.:;:ls.ha la közllk volt akir a bolaulzmuahoi, akir a aocialli- 1 :"G'l"AR aAN'l"AazoKI 
rélrevuetik é8 a,~örvfny Altai meguabott életor~ 11\ull gyereket ' A ~agyar mun.kiaok éretuiégét, öntudatouágit btronyl ,Ja, 1 ·•~ ::::.""!'~~bv::-~1~t':Ot.';"" 
kfildenek a binyiba dolgo.ant él 1emmlféle kirtérltéuel nem tar• hogy a hoauu évek aora Ola tartó handabandiúa u,tan ae tu 1- "'f"n~•~~!.~,. 1i1lll":~~ 
11 
~= 
to. ;k II Ilyen ulllOknek; ha gyermekük~t munkaköiben ueren• tak !Obbe~, mint ötaiiznegyvenhetet megbódltanl a -roros maai- •~nk, •kJ Ndl1....., v111 ,.......,k. 
cséllenaég éri. _ Jaggal, A magyar munkiaok ezzel bebllonyltott.Ak: hogy nem 0 .':., ••;:.t:;':'n~dN<':.n~..,,• Gro-
SaJnOB, hogy vannak uül~, akik beküldenek a Uirvény el- kérnek abból a nagy boldogligból, hou Moskva jirJna al6. ke- l't .. ,..n,u lnlk. 01116 ■ rak. 
lenére iaengekorban levő gyerekeket a bányiba. Tudjuk, hogy a rüljen~. SAlCITARY GROCERY CO 
~=~::::o~l:,::'::~:~:::e~~~::,:hr:g:;, !1;: ::n;,~: lak ::k~n•~=c~:;;~~~.:~ :~::;'.::n~:;e::1~::=1~ Northfork, W. VL 
i;enek terhelken, de tudunk olyan esetekről 1(. ahol bizony )n- "ve&érek", .hinr dlvinypimit aor:t0ltak 11:1. hiny mulatsag j6va-
kibb kapzaltag,ból, mint Hilk.&égblll hajljik a gyereket niunkAba delmét isebelték be Ilyen clmen. ,a'kkor meg kell illapltanunk, 
ld6 el61L hogj II utóbbi évek alatt Öl!Sr.ehar!caolt da!zeg nehéz eueket 
8'rmennrlre ~~éz 11 nlaklnek a aora, mégla csak tekln• tett ki és a vu,g Jegd_l"Ígibbnn megaienetl tagjai ltétségllivOI a 
tetbe kell venni gyermeke J6v6Jét. Az Idő előtt munk6.ra fogott .\lunkiapirt magyaruekelójinil (!) t.alilbatók. lter'tuz őtaiit• 
gyerek. h• felnő!, toklral előbb kidől, n:lnt a&, aki megvárhatta negyvenhét tag meg,i:iené&e darabonként \egalibb öt11:r.ái do\16.r- ! 
Jr•ga.libb azt u életkort, tunlt a tórvény el61r. ,ba kerillL 
Aki nluca nacyon r6.utalva nl'l'a, amit gyermelte keres éa 
meg van a Jehető~Jge, tanlttaaa gyermekéL Blzto1lt.11on kl)Dy- KIDERÜLT MAS IS • 
i:yebb tort gyf'rme.cénl'k, mint amllyenbei, i,aJát maJ!:ának ,·an eien a& értekezleten. Bevallottik alt la, hogy a Verhovay 
ré.-u:e. Nt"in i:s:i.k a gyl'r!'.'ltkel t~z cuel jót, tle önmngival Is. ua Seg1Hy Egylet ellen:téltlnek nevezett robbantó mozgalmát Is ők 
gyerniekét Jobb 110rbt' Juttatja ~ tlgyel ne,·cl~re, jobban aiá,- rendezlotték a detroiti rtókon feresztUI. Ezt ml mir régen ti10~ 
rulthat öreg, munkaképtelen napjaira gytrmeke segltségW'e. lf~uk éa felhlvtuk erre a tag~g Jllfyelmét, akkor aionban a l,ir 
•. Ne rabolitút el gyormekilnkt61 a napaugnrat, a 11:i:abad leve• aevlzl~:: :
1
:rdl:::te~v~:::k,utAn láthatják a Ver"' 
gc:it, hlnen még ha abban a korban ts keidl meg a báoyamunkát, ok, ho mlért ,·olt "ellenzéki mozgalom", miért "• 
::1~r:ó~~:!:~de:!':;;6knk:':11; :::g::::; ro11tjuk meg c5t a na1r ~eié1. 1::gy a Verhovay Segély Egylet vagyonf.t lB 
Annak a !)'ereknek a hali la, aki utAn azUlel ~tm_ semmi ;!n •·uekcló" rejleutésére fordlthaa8'k.. 
térltést se kapnak, mert félreTezelték a W.~yatirsaágot a gy POLYA LASzLONAK - - -
rek életkorával, talin gondolkoióra késztet olyan Hlllllket, ak az llmerlkal mag)·ar' ujdglrb uttör6 hnrcoaioak lélek · ; 
haaoolóképen cselekedtek ét mal{Wlba súllnak éa kiveszik ue-- Onnel)tll!get rendeitek II aluonl magyarok abból as alkal("l"'lból. 
:-ekllket munkiból leg11ibb addlf, mlg, a törvény ilW me~ begy Pólya Ualló a Déllbibok népe clmll gyönyörü 1'erse& köny. 
bolt életkon eléri. Hluen elég korin ke~dl még akkor Is meg a ,évei gazdagltotta a,; anierlkai niagyar JrodalmaL 
U"F!tel, lelket 016 nehé1 robotot. • Pdlya l.,ur;ló megérdemli, hogy Qnnepelje Amerika magyar• 
HUSZONOT EV A1.A TT 
éga, hlazen több mint két él'tl&ede Jirja a magyar betü,etó:.. 
sofflor tövlaael kirakott Ol'fl:r.águtJ6.t. Ai amerikai magyaroklt1, 
Pgyellen aterene&étlen~g se történl ..--Gay Coal & Coke Co. :u amerikai magyaroknak Ina minden 110rit és a& sk.ronl mar;ya-
bé.nyAjiban. A tinaúg mindig a legnagyobb 1ulyt helyezte ar- mk uép dolgot caelekedtek, amikor uerke.itlljük, Tarn6cy fu. 
ra, hogy minden blitonúgl Intézkedést betartsnnak, anl'l.t cu.k pid kollegánk keideményeiétére Onnepaéget rendeztek Pólya 
a t6rvén)' el61r éa tgy tudt.Ak e1érnl, hogy a oegyednimd alatl Lf.Bzló tlaiteletére. 
nem történt a binyiban azere?lcaétleneég. t:;s ,ajnilattal IAtJuk., hogy arulg akta ,·idékl lai, azerkeut.6je 
ITT A NEDVES ÉS 
ECESZSÉCTELEN 
IDPJARÁS! 
Sr:'111 emt,.,,', un"n" ♦, u,naell 
ro11 muhnlnl ♦a altlll ,,~,n rondol 
uket6~. •Mlll lwt.eltto, aOti.l .... 
hóupoltoaltet111,1IIU 11 ,,..ued11l 
r...-alt. J6 llrultor oUb1111 • huban 
U•to~l6tben.,.rt11nl OlfJ' tf~lf 
IUVITO BALSAM 
For Cold, 
") k6'1ltnHnrGnll:et 411 UQJ!aal 
,,.n6lath1 s11ml, ha" niea;hll .. 
,,etell k&ltlJUk. Akik I IAIIJ.c..X 
•tap.dJIIII, .Ok b&.MI H kllll· 
•11~1 lllm„111 mt& ma&ultaL 
,ugblll61n,lt.11:1lnde11ffl• alaltl1 




•"'•ly lgul J6 magy1r hl1l11,11r. 
A JUVITO 
. PURE HERB, TEAT 
Pldl•l&111•JIUIIJuka11111bDl ... lt 
=':i!:: :a::-:~~ii:.~r 
1711htt1lóf.tffpa ♦-UN11UJ'& 
aoht lllltOA6bOU: edlttJ a°""• 
ie1ttfrlP♦.IH!tllrffpll1llt!11116nlt• 
n:rfobbea ell,,Q.t.Lll1Upa1-'I-I. 
VaJ.....n11yl ltlullM..,Tlllltt ... 
:: ,:.r."'=:c,.~: 
... IPIN1011dd1IUuhlll,1lea· 
ltll0!Mlllb 11yt,...11yaa;ok\MII la;r -n 
nfl„lm•II 111 .... lll, ellllr1Ddd YOlt4-
♦rt ffl&•lladlk. 
Akik a bányaiparban vannak, tudJál;r, nagy dolog ez. CN.k Irodalmi Onnepaég rendet.ée11el testi lehetc5vé "Pólya Láailónak, ~~~:~~ ~~:;::11':;1c•ld:• !:: :~ö::é:~;~ ;e:n~,7;;: ;::~~::~a:1~:=ga:a:b::::!: ::: ::~~:~ ::::;:e: :~:::l~g:~:t~ :~d~~ u::;:1::~ JUi!]ii= ~=~:::~~!i.oo 
gukat 11 u„JgAlta éa vlgy,:''lk na!)'on, hogy baj ne Ingyen, 11é1._Ugy lA.tnlk, móg mindig rontoaabb e.eruénynek tartJik, ha JUVITO PRODUCTS 
A táraasig a Jegalacaonyabb bltoallill diJat füetl és lgy ez. egy kl'reeitel6 van \'lll&Jlol, mint~~•. h'lgy egy két és fél évtizede BIELEK MFG. COMP. 
iel ulp 11ummit takarlt meg. &I en II atueget rordltjik arra, kfi:tdő magyar ujaiglró egy ve?11et,,.011yvet ad ki. il',7 ec·:r-rLEU STHEt:T 
hogy a bányAbnn meg lrgyen minden olyan modern felazereléB, M, UNKAHJREK testvér h'ja, hogy ott II munk„ 11 • 1 T 1' S U U B G H, P ,\. 
r:i.ely a blztondgot 11olplja. nagyon JOI megy, minden nap-----····-----
N"t-111 rÓsu llzlet bit a tan.uigok r&zere, ha betartanak lhir11:ett~lown, fa. Egy baj. dolgor.nak, de l,::en BOk ou az ~;~t :~:kk•~=t~1t16~:Y:,.::: 
111lnden 6--intlzkedéllt él blztond.gban tart.lik binyijull:at. A tin kOill, hogy ott jól megy·a ember h uJ munkbokat e{O'il• k. • 
liiztoaltill dljik IOllhl olca6bbak II llyl"n báoyikoall éa amit munka. dolgomak mlndl"n nap. ta~:n':~ ;,~~?:ko:::~r~tal nalllalr, w. \"a. Egy munU.. 
i.ladnak ó"rintlitkf'dk megtételére. azt bebO&hatji.k a bl:tW.ltial A binya alDJlOI, a nén 5 •uklt munkútin tudatJ hogy ott t.Ar1 érteslt&e uerlnl a munka 
dljalmil. .. • =~o;.::in::/:t~::ti~ cak 2 napot dolg01nak heten- ~~ '°!;:~· ::1::n:!:;~0::: 
SaJnoa. ltlt m6g aok tirsa.ú.g ve,ut&ége nem akarja belitnl aukko.. Karbid limpbal dol- ként N lgy nagyon gyeng1! • ott A nfn""., auklto._ -.1& akad 
ff. D"llltör6dömakQ11: miatt banyilk ltl vannak illandóan téve g0&nak. A Penet mulna visja. kereeeL A binyiazok mennek néhol. gir. nlnca. Kő nn Z--4 
11. lltf>rl"nc,étlentfgektiek. Caak akkor ka11nak -é&1be, amikor a tonnuúmra fbl"tnek 79 centet. el onnan helyekre, ahol jobban lMtel. Tonnuúmra t11.ion. 
baj megtörtént #a 'akkor lgfl"Dl"k e1etr&det, bogy enitin majd Sierencdtlen~g rltUn fordul ruegy a munka. n:io91ba.n. -47 centet, betlnsbft 
111lnden lnthkedb;t bc,tw,rtanak. Dt aztin elfelejtik e•t meg 111 elc5, dt a btn.úmód nem a le1- ~aatk-<111:e, Pa. Egy teetTfr 63 Nlllet. S1ttanmétl--'c rit• 
t"llfllalui,tntfJmlndenn1aradaréglben. jobb. Elmbereket mott 111'et&- lrJLbog:Jott1'f.1111w7alf.,_ UJitart.énlk,abuMm6di.1Ulr--
• +ra mlndPn W.ttya u17 lgyelleine, mint a Gay Coal a: Ooke =~"n1~\ ~e~:r k(l.ld.5~ nem ::t~:::-:=~I:.::: ~:'~e~~ytonr::oe":': 





DOLLAIBAN is IDEGEN ,__ 
Lll:GPON1'01A98AN 1• llllLTÁNYOt,_N 1.LINTtl:I 
Kiss Emil Banklw.a 
(L utca -k.lnl NI.W VOIIK. N. V. 
a : 
" ..... ......, .. 
MAGY ARORSzAGBA 
UIIÍ!ed Americu Lmet 
- 8roNW1r. N•w V1•k. 
"""'W..-,. ... b'i-.n-. 
.....,..,...., 
Ha ....... ~....,._ 
..... J.I tertlool, , ....... -· 1---■ 1n1t1-. ... k .... ......... _.....l. 
~'"•1111.et 1a1---. --= Mn,,ll,or fi.tjCll,: v1-, 
M•t~ •JbÁokp-
ú"k .. ,lll.,.lt111ttlHt. 
TUG RIVER 
NA TIONAL BA!fl 
Bú7úaot,, )IUiolJUek • W• 
IIJÚlokbe.fllJ't. 
TH~ CILBERT CROCERY CO., 
PDRTSMOUTH, OHIO 
Mi oa,ybani e.lárusitói n.1JUok a SUGAR LOAF 
fajta kannás fözelékeknek, CALF GROWERS cali-
forniai IJWDOlcsökoek, FRANCO • AMERIKAI 
SOWRITY, WHITE HOUSE khélmak 1 
is a ST. NICHOLAS füztnek. 
5 
AZ "OCCIDENT" CAIIAIICIAJA. 
NI p....UIJ,&k &&t, hot7"" "Oot-1"' "-1 - -• J1 •loli116, 
ti, "- ........ ,..., 111loit ,..._ 11-k. - 0111 k.lallMI Nlf'I .. ,11111 
kltt.lk ... ,-u,.,.,,.,.1na....,...,,....,.... .. ..,111naN6etN111■ 
~ "'""-" -eytb M-- _..,. ..... ,..;1111 _.,,.., k•■,.. ... e. .......... u.._ 
&DIII ..,._la folytin, ,....., k--- 11~ i...,. ,_ 
• ..._..v......,■tm!IIIMnolyan,,....,_I<,• .. ....._,.. .......... 
"ONW..,t"llsdlolt. 
A ai ajá ■ lat ■■ k. 
K1tt ... ,--.-.,_,."ON....--l■~-­_,,...,_. • ..,......,...,__.,. __ H,6"_.,....._ =~i ~ ~=1-: !.:.S~..! 
Tii°G-RIVER GltOCERY COMPANY 
WIUlAasoll, WIIT VIIGIIIA. 
36,000 SZERYEIETT BAmsI 
SZTRAJKOL SPANYOLORSZAGBAN, 
H• eUJfl1etéle kJir, ■Jttu •er eUIUaeUAit & 
11\ildJe be a 5li CU"fET, aert aakh a..o■ elli• 
fluitGbuik kllldJlk el a uap"rt• alllk lú.tralékb&n 
nlncttnek fa a !5 ODT uiUJt.i1I •tJat Is be-
)iildték. 
Jllndn ellitlletlinek JogiMn áll HJh !!i CEST 
bekllJdl1t1 ellenf,beu kUldetnl eg-f Hpürt a,: Óld.• 
1iba is, de a !!5 CENTTEL a pontos 11,ual dm lll 
beldlldendli. 
UJ e16fbetlfk 111 m~ll•pJik a napt.irl. Figyelme•• 
te1m1 bit „omnMJAI, ha annak 111tg nem Jirna 
111.J!•-nk, hO,J ne uatuua el u allr.aboat h flr.H· 
11en mostelli lapunlra. ' 
Idei napd,nnk 1.9 tele leH 11,ebbnél-uelJb, érti• 
Ji.e&ebbnél-értO.e~ebb dUekJu1l, elbeuHéseklleJ, 
rer11ekkel és ha„noa h1dntnMtlal. 
MAGYAR BANY ASZLAP 
Himlervill,, K,atucky. 
DT. L L BELCIIER, WELCH, W. VA. 
Mh,d.11 togmunkt.t, ~lctmunl<At, llmlNkat. );orena munk&kat, • I• .. 
mochn,•bbNJtd...-.-rl ... tlJ,lalom11llkllLv .... k, 
A matYarok t1l)'tli.- ld,enltlJiaMII ,.....;IIMk 
- 11•J-Mkll-aora6ta. -
IIU we 
EOT Y()'VALAT A VlR.\O. fi. 
ILI.ATOS LE\'EOÖBÖL. 
J!!r fali ;;;i°b uiilu1fttu 
minden 1Jll1l11rn.A:11011J1an a Trl-
n,r •••11 ~ap!Ara aollbau lltiUi ■• 
b61111 H 6tl•go1 uaptárutól, 
)lert H nen,l"'lall n-meke 11 
nro1ndalpar mü,·éuelntk, 'ha· 
11ew uniri· Jelcut6,éll'.'fl ,·an m6~ 
11.'klnletbM k, áal d.lönö•en 
érlcll:etifé lenl. A~'llr4nir t'a.11• 
naplárlll2 • • eii:, fv:falalolhOI 
The Atlas Saving & Loan Co 
~:r~~~~'t:::~~-ij~1;~~!gl~;~~ \ 
:;~~::~=,u~,'.~ :~:::, :,:~: ! 
lllrel II karl'n , 1r,g16 fák 116· 
1iö1iiU i\~ ".\1 11rnuros 11a11le• 
mt11te", 1dp kort megüt embe-
rek esoporlJ11 &1 ,·lrul6 llertbe11. 
Ea a 11~ kép m■la1Ja a Trlner 
Ke11erll Hor rogra~lt611, kiknek 
a ,rermellkor16l a lliha OreM• 
l11aleyJoblih•rá1J11kb,J61e.-ö• 
JU1'- ea. .Jlr. Avg1ut Kompan1 
lrta nt:ttlnk Canton, Oblo-b61, 
11oveml1erl 8-in:"Mo11mir11e• 1 
kem nl11c:11ta nübég:ein semml-
~t~ne;•':u:~ós;::.,rr:• :a;,~ j 
léllenlll 111.;rlJl1hal6 gyóg1sur 
a iromor lM-tepégelbeu. Road alatl Tan, • D111f1ar K ulh" n7el1"ii 
h1lw~dg kü1po11tJibnn. "Eat a fl611onkat 
l(r. J Oil. U. \' llr•11, tJ'Jllr. 1e1H-iltkiruoll 
1'eaell. llr. John Wtller aleh1öklink rei• -
lill:')"tlete ,utJleH. ez:eo urak m~ulegrllle jól 
F6irod'J• aa l11tl1t:hlell. 5ajit, hitlban nn. 
BROADWAY & E. 55th STREETEN, CLEVELAND, 0. 
$5,250,000,00 
é.1Uibli1olnl IO,OOOlialeUele1'1lD, 
Ell~tnerH? a leiroa~rohl) (,11 lt•1ftrtl~thb TDIIDrékpl-011,nu1.II h 
1.'é11 akiile~ün1ő Jntilzetnek ehben 011 6lh1.1nl1an. 
C'<áll.11 e1t1lihelJI 1ie1,1,Jidsra helJe&liok ki pf.111t. CleTelllod 
(•S kü,nJékf re. E• 1170JthatJa betevölnllnek a leg)obl) éa le«OB• 
1,ryohh l1l'ltotlUkol. 
/id11:ori1 6110111! t!llen~né.; aJ11lt állunk b ,naml ulimTII.II· 
i,;lilók ldGnllénl fC'liilTl1.~giln.tot tartualr. úhufk. 
KE!UOK KÜLDJE BEttTJET yosTAN HOZZÁNK. 
Kii\UJüi;,. postai Ko11e1 Ordert va17 E.-preH llíoner Onlert, 
mt'IJ' a The ,\t111.1 Sa,·lug1 k Loan Compan:r-nall. ll1etendG, 
W"·%·-~tr % ~ 
Kamatot fizetünk-
BETETEK UTAN 
A BETET NAPJATOL A l(IVET NAPJAIG. 
pt';,zO!i!SZEClEK ELH.ELfEZIIE'fÖK VAGl' Xn'EHE'IÖ~ 
U.\RJlfKOR. 
lllirl hel,ed el pjluzél miRDlt alal'!IIODf&bb 11ú.ul&n., ml•• 
J.or milanll 11. legnagyobb blatou5'g melleit G 11úalékot llapb•U 








IOI W. Plke Stnet. 
CLA.RKSBUHG, W. YA. 
ST AR CASH MARK.El 
Itt W. PIile 8b-Mt. 
Clarluburr, W. VL 




BTÓROS A VIDt.l<EN. 
S. T. CHAMBERS 
& COMPANY 
MATEWAN, W. VA. 
Va11l<er.akedt•úb11tottnoJ,lJ. 
Tt.,..lkezhl Inthet. 
A 111•11•• ..... ,, .. ok•t lloy•l-
,.,., kl11ol1llbbtn ••uu,tJUk 
1 ~.!Yt-ru< ins .. • .u,,10~01 u~-=-
\ ~-.~•':::;l:~"::~:a:~~= • :~ 
,..,,. J,OJ)On J,euJnk. 1111 _,oo. • 
!ttkh .... •••U• kl1101t•1~,ra1 bln<> 
•JIJ11k. 
THE UNION 
SA VINGS BANK CO. 
W. L JO"fl&. alHt.l.,.tll 
Yorkville, Ohio. 
A M~1•r BinrAulap ellUlae• 
thlira,uhre!dollh. 
1 
••~~:~Ilk "'""'' oln•6l•· MEGGYóC.YIT JA A 
,\Nll,UL\ZV ÁRPÁD SÁNDOR HOLEST 
1 ur, mlnt utuóképTl■el6, fel ·, 
1 
van bat.almuva e\6fl1etNek VtDELEM A °FLU" VAGY 
felvételére ib nyugtir.birn. TODOLOB ELLEN. 
\ dahA.iy urnt munkájában tá1no--
Trl6tr Fali :Saplir 11:!:i. tm• 
li'ólui.t1et'111 f1111'l• Ont erre min,• 
dtn nap. Allldjö'\ 10 ttnlt:i. a 
1,oslnllültségekre 11. 11Uvetku6 
tln1ni1 Jo~b Trlntr Compan7, 
lfflJ3 !!, Asl1land ,\n„ (illltll(O, 
HL 
l:, aa ,bra mui•l•l• F31r<M.1Ankai1 nu!lyelr. l 
111ellc:tt i1letttlelnk kilnyelmére több fiók• 
Irodánk 1'a11. Egyik eatll k01til St$G Buc:lleye 
be!ltilll • mitnar él 1111'1" n7tlfektt. 1,(11,,út E11r6111Íliól 1~. -- \
1;0Ull ulTe~ked)euek 
M■&i M Miif!l: MAGYAR BÁNYÁSZLAP ~ 
' KérJOko\vasólnkat,bogyAll· 
SZINIELÖADÁSOKRA 




WELCH, W. VA, 
TEMETESRENDEZOK. 
F•lajin1J"k 11al1"•ta,nkat H 









ONNEPRE ES 1!JEVRE. 
U■ Wllllaauonba JDa, 
11-rJen be hoaúut. h nb:· 




WJWAIISOII, W. V A. 
DRASOO LAzAR ALFRED 
Aa-.J ... ,_,.-;;;;-ytr611 Offllr.l1P,l-
i\~~~ .. !==~ 
•ln kktl t0 .... .,eu-ek. .. trt,.., 
frum m■■-, mlnl ,o h.., 110,_ban 
lln .,.,.nlr.t,,t ,., ... ,. "•IY kttanr 
.. , ...... ._ ..... .,lglt'Telt ..... . 
Ila ...... , ..... u■t ..... ,. .... e&· 
,rtffl•m .,....,. 1-ft l1ttataak•. 
_,jj■ H. H. v .... lollek. a ....... 
NI;:"!.. T::,.::::.':'.! ...... ,. .. ,,1, ,1-,. 
,;,11 ..... ...,JiJ a ...a.t■ ... ..,. ..... ,. 
tllfllllt11,l7tll .. ■ ---IOIYIUI ... 
■wlgil' Td'!J .,.,. gy'9y„llal 11ywJI ..... 
H,....., ... _ _..,. .... 1,..,.ltfckd• 
tklll•IY"'_to .... taitlr.■Ulllftla 
-..,i. 1.bU 11111111M 11-1"• --N -kh ...... _ h_. 
"" H■ Ö,, ,,...111111. ugy Mt111n•• lr· -'---"-"-•iw-.. 1tatea---drjeitl - _,.,.., _,. .. • ............ 
J.ü,fl- ..... 111•-H-Y."•"'J6,fl 
■--r lllh"'1 T ........ ,1,_ ., .. 1 ..... ...,..__,, ............ -
••lta"••-411A ... -1k-11.21. 
,.c'l'J:&T; CaiUtlo _,.p „ 6o■ 
, .. , 1 ...._ ...,_ ... H• • 0. ,.,..._,. ............ .., .... -
........ IINI ...... ,.... ...... ...... ........ __.l,UMII, ..... ~ 
e-, H . H v .. ..-_ 
lll.a=,;;;;,;;,,;.,.===';1~,.. 121 L.-.t.., tt.. ~ .. .....--. 
POLGAROSODASI TUONIYALOI. a •ö•Jlrllet. nhl w.,, ........ 
.\s el,-0 lfpr..., ::: ~~;:~ • Urv!oy benyuJ- Lord Muyland bl.nyatel&pe11 .:"!::-~~~~-=:.; =:•=~ =::a~-• 
Barley Lovett 
Hardware Co. 
A polg,roflOdbl 1dnMk \ti• • t'IY btn)''" 61ngye 6 kicsi ugyneTHett "S1triJ1lblsotlllg'' Mait m~hu b6ka TQ t. eb-
n7llatltozt1tiaa (i.ltaliban U .l ,.,.. •• tk. npl~ otot'Mi léprs 11ermelt!Ttl a legnagyobb 11.JO- btTott ki, mem;ullnL Ml J.ltbat)D. a bln,uaok. bili, 
., 1116 paplr" k\'lételének Dflt'I!- morral kUzd. s~1l:ny ... IOD)' A búlJM&ok'at C.ppe11\nl gyt1 a radlU.llaolulak cllak A.YU"kel-
s.~111:.) Hogy as Idegen ezt megte- Ulróeigl ldballgat.4, Mle\6tl nem lud ott .enklhc1 ICI fordul- lélre blna Oaszo l:1 ngyelml".ll- tá a dlla, minden apr6-c:Mpr6 
beae febtr 1)6rl\nek vagy H a fo\yamod6 a végMI f!Ijlri.a dl- ni aegitsq'.ért, mert mir 3 4n tette 6bt, ~gy • H~k aw:r- Rrelaa4et felfujllak, hogy a b6. 
frik, fajhol, tutos6DU. 111 ]ib61 a blróeil el6ll megJ.len- nem dolgozik a binya. Nincs 11 s6M• clh1nt1 • •mm!, cte Mm• n,tsaobt tanhJtal111Ddcre n-
:,.Mnek ngy enn,il ld61ebboek ne, polgárosodbl kénlmét leg• ott mir csak s culid. ml érteln1e nlnct, hp(y 1. btnyi- gyék rl. hOfY actin • J&Yaf'Oa-" 
kell lennie 61 1.nnak a blróú&· alibb ~ 90 napra ki \el! hirdet• Fúnak & rong,OMk a gyer• uok 017...mlért nAiar 1'&lt6 t,u tralilaEU.U • a aer'ffMl 
nak batuk6rl terilletin ktll ni a blróúl h!vata.11 .helyla6gé-- rueker. de nem tud nriklk jObb ualtillira uU'iJkb& me.}enell, ork&lal tekintélyét teg,ék 
laknia, amelybet polg~ ben. A blród.gl kU1al\gatál nap- ruhit venni, mert ntnc. mlb!JI. amit a 11enM.611 értelmében tQnltn. 
N II tltoUtil benyuJtja; ;liról irtaltlk, inlnthogy a pol- Arra 11:iri lapunk ul!in a m&• minden u.nr nilkO.I ti lebet 111. Két ember flaet.&enél 'folt 
' 1 EiJ.:.s- A• Idegen e141Wr girolOdial klhallgaliaolt .or• gyar btnyú1okat, hogy akik• téanl. teljeeeu lényegtelen n&etelt.6-
1• 11U.rene meg éa t1Ut.11e kl a rend}ét • blróng: il\aplt!a meg; nek Tan olyan Hal'lilt ruhiJa, Ismertette aiutin, hOIY ml- i-6' a Hudton Ooal Compu.y 
2!1l•U admu tormiL Amt11)·· A u..nuk11ak ulntén Jelen kel a.mit tn.ir f'1rete~ ltQ.ldje el ne- ért hln& 1d • bl.nyi.dob.t a t,"1yiitnil M esirt •olt lelkU. 
:,1ben 1921 Junlua S-át mege16- ltnnl a kt11rJlgatuon. H1. 1. bl· ki Hilia klla16nettel TelS akir• "SitriJkblaottaAg" utrij).ra '- meretOk a -,ara. u.ult6kn.ü 
:OeP irkeittk u Egyesült ÁI• roslg ugy talilJa, hogy a km"~· mi1ye11 Illa adominyt, ngy bebl.lonyltotta, hogy telJeM~ ok 14 OOO binyiut a legkellemet-
tamokba, a :!!13-aa aúmu tor-- mea6t meclllet,I • polgiroal 1; baunilt rubanem\lL Clme: Mra utliill mentek ki a mu11kl.ból, l~tbb helyaetbe sodorni. 
i ngye a blróaig h\vall.lno-- akkor bnúgeskOt tétetnek Katalin Lefcalk, Lord, Mary• mert k61ben a tAraa.úg: abban -..o---
:il~oa (Clerk or Ootn'f.), aki a vele az Eue101t Államokra ~ land. ar. llgybeu mir a.mugy la 6rlnt- Ji:IOY{'l,J,ADT BÁ~YA. -
NyllatnUtottlk&dtl~ ta.él!~ ;::':, ~::,~!~l:o;~r~e:~:iL ~Zt:RE~ff~~OL JÁRT :::éek":te.::,\:~::~e~~;~~~ --
!:~t\u:n~~~=:~ri3.:u:1:mu ~or• _ További felv\lágoaltuokkal ,M.\O\'AJt HÁJ-..\'ÁSZ. nél dltfertncl~ nl.erillt fel, tu- Ar. Judlan Crttk btuya Blcll~ 
mii' i&kóhelyihei Jegkönlobb kéluéggel azolgil a Commla- -- dott la arról éli bele la nyugodott neil, lndle.niban, ilJmeretle:t ~' 
1 
roaltó tlaitvl15eltlhl)r. ,ionl'r of Natural11atlon vagy Horrlek. Ohloból lrJa Fekete hogy..,, llgyet 8 uervuet a tir• folyt&n kl(l:yulladL A bi11y 
el6 l>O ga 
I 
off\cN) Eiek- blruiely polgiroaltó bl1tM: a ~llhily te1tvér. hogy ott n.o•em- autggal a 11.en.tldéa keretein kinytelenek YOltak leúmt, 





elmei eonf'k az lráa fllunk- uevét nem k6zll - mu11 A bé.nyb:rok legnagyobb _re-- több bett>t vehetnek Igénybe. 
nak •/1,g~n talA\batók. A polg.\.· IJoaton, Maaa., PO&t o.mce kija k6zhl'n !l1erenC$'itlenO.I aze nem Ja tudta, hogy mlr6I _Ai olt.út Igen mtgnehultl a% 
rosodá&I szándék klnylla.tkozt.&• Uulldlng, Dlatrlct Dlr. of Nntu- JA rt.~ ,•an 11zó,. mert aual ]t\zltottt\k hogy a bányi!.ban nagy mtnny\. 
tAsihor. nlnCl<'n szO.k~g taPUk- rallzatlOPj Reggel hozd.fogott, bogy a liket, bog}' a tiraaalg bérvigi\st 11égll gbt észleltek, aml k6ny-
ra. A túr'fényes dlJ $1.00, melyet Brooklyn, N. )·.
1
, 186 Jorale.- lyukut klfurfa a robt,ant.uhot: akar, ami pedig nem volt Jgu. nyen r.•lrobbanhat, mert a llztl-
klziróla~ a !lr~~~la~~::::n:ékz~ ~:'m~n~•/leiul N1Üuralliatlon ~::e:::~ r.':n'::::~,e:.~::d~~~ ··s~t~~:~~=~~~,;g~~d~::hl~ !z/:t~:::;;e~e1:,:~~::~e!!= 
;::;;,, et~ ellitb;tó abban u nurtalo, N. Y .. J,~edera\ Bldg . .' Jbi tlSrte. , . vott egy uJJ.)>b gy(IJitlt és uon g6 mEi; Jobban éleeaze a tUiet. 
:-e~~n. -~e~.!\~dp~!~\:;' Nt;•l~ H~:1:~r~~~au;:d:::in~~:;:, kó!::!~\. a m:!::~n::g;r~~ :::::::11 el~~;~n K:::::\!n~ 8ZTR.tJ.K ~,Ó Otl'EK 
1:UUt·ou~ in'éPye kiboed.liai- Dlatrlct Dtr. of Na.turrJlu.tJ.on; nok kWtt kluenTedetL bl.11 a Ht"t'let gyllléeér(lil oda- ••A.TI'. 
nak datumitól azámltott 7 év Clncinn_all, 0., Federal Bldl!i:• S1orenc1u!tlenlll Jirj baJtir• Jöttek a binyiaiok, kik ■1eméN3 --
mulva megaiOnlk. Head Natural\utlon &nmlner, 61lllk nem régen Jött ki H Oba· hi.nytiit a utriJkbllottaigoak. A Wheatland Standard blnya 
Cleveland, 0., Federal Bklg . .' úból. Otthon ,-égig hucolta • hogy félrevezette 6ket '8 mind Blcknell, lndlanibá11 be akarta 
A rllá!lodlk lép~ Bead Naturallz.atlon Ei;amlner, -v.llighdborut '8 011nan épen ke. renye&et6bbé..,_ rilt a hangulat. vezetni a géplado!bt. Nem tu-
. De11nr, Colo., Po•t otttee. rült b.ua. Itt pedig a munka végre la a "Sitr,Jkblzottaig" Uott a:ronban aa emberoltkel 
.a ... --■• ........ _.... 
WII.CII, W. V A. .......... -.....,... .... 
_ ,.,.1 ............. b ■-~ 
::..· ....... ~ ........ Ila-
................................ 
-" 1'11 ....... .., ...... 11 '"'"' 
*"'-•hlt•la, 
IUT0Jt6 ÜLVH4K ... a. ,_ 
DAIIOl.6o&Ntc ta L&M.HK. _.,_ 
111E CITIZEII IAI& 
OF WAI, 
WAR, W. VA, • 
, ... 11 ... 11 1--,i, ..... 11 , ........... 
„dtu ir,t" flmD■I< 1 S 
.az■llliM. 
l'hdt l•l'"o"d• nllklll 
u .... 1ur ll!k■.i,■tJL 
fle kOldJ■ pfndl Id .. •" NlyN, 
han1,nll•l1•-•l11tJu11k. ■ hol 
telje,rlllzt■ ..... 911-'t,,_ 
SOUTHERN 
ICE CREAM 




(Wtlli- HWP!l■l "mell■tL• 
WILLIAIISOII, 
WEST VIIGIIOA. 
._.......,., -·--·-:~"-- ...... 
,O■UIIDOt DONiNVT 
la A KUM UIVAlt'I'. 
~ .............. ___ ..,,..._.... ..., ........ .,.._. __ -dlTOLOT ld'RN K0LoOlfKI -·-,-,--.......-1 fllill TUTVDII 
~~ffflUT. 
EZ A BANI 
■ Yi.til""l)' ... l■'Nk ■---­
....."•JlotlJ■ f91--■-ft, .... . "_..,..._ 
KGHINN....._1191_...., 
-n ■ lt_,.... ll•bkut .. 
1•11116-kltt■tftlN" .. "_,. 




1\e Fmt Nationl Baak, 
WiDiunson, ·w. Va. 
OLVASTA •AR A 
HARMONIKÁT 1 
H• MM, U.,J-11 -■11■1 
H..tiiONlü'-'-" ........ ,..., .. ~ 
Ma ..... v\N 1■ ... ffl■ly hl 
•GTDOLÚllr.}IIN■ W. 
vltlllj■ 1 ll_t...,all i. 
HARM()Nlü-■t. A 
...... Ja,t■tt■t ......... 
I ... L h ■ ti-: 
na w. nl',uttoN AV& 
DllTIIOIT, IIIICHIUN. 
A potgirbeltiai Ur'fény (Pt· Dlatrlct Dlr. ot Natu,rallu.t~:n; harcterén hamar uto16rte a bal- Jónak littl. odébb. illnl. meg:egyesnl annl.k alkal'maúsa 
UUon) beuyujtiu. (máaodlk Detroit, Mlcb., Federal B l!i·: aora. · 1Ug egy utolaó kl.llérletet tett na gépladolók bére felett éti er 
paplr kérl'ényeiéae). A fo\ya- Bead NaturalluUon Es.amlntr • ö~vegye éti két ArviJa alratJ• ekkor a. "SitriJkbl:rottala·• n re 81 emberek klvonultak, a. bi-
mod6 erre csakis akkor Jogoeult Dulutb., Mlnn., FederrJ Bldg., a~ Óhuiba11. Egyletbe nem kiadott egy relldeletet hogy a nyit pecil1 leurtik. 
ha fehér b6rll vagy· aa afrikai Head N]Lturallu.tlon Examl11er; tartozott. ummlféle blltoelt.iaa Htrijk folyik tori.bb & Mllllr.l• A tiruaig mo•t engedménye WILLlAIHON klffl~ ... 
fajb.01 u.rt.nzlk; 21 6vea vagy llou!lton, Tez., F~eral ~~:~·: nem volt éa lgy BZegény e&ali.d· nek &em azabad dolgo111I. A bi· ket tett a biny.0.11oknak •- !gy n--k Ml~k ,1 i... BANK DF LYNCII 
LYNCH, KY, 
ennél id6sebb, nem kevesebb, Bead Naturallu.tlon &um • Ja nagy nyomornak néi elébe. nyúiolt uonban múnap nagy remény va11 arra. hogy a binyit t.ftelt9ic.t • 
m.Int :! évtt, de 7 évnél nem 6re.- Kanr:-8 City, Mo. F«!eral Old! Fekete teat•ér felhl•Ja •zo. ~•t m11.11kit,a mentek éa hu= r6•1dl!t!l!n l11D1ét megnyltjü.:. BAY Af1D "NIGHT 
~!=~ ::rr'~~:ickib~~~~ ae::. r.~:~~':,uo;a~a:e~:::i ~é~~ ae;~:=~~:~r::=~ ~;;;:;;;;;;:;~=.::.:=-=="':e.--=-- IANDA, 
~lé:::~~t:n::~!; a~::;::; !:1!~r~ea4 Naturallu.Uon Ex· ;:!:::s~~:!k n11;_7i:c;Ju~;~i, A Ie.rlrieb- WILLLWONIAlf, a.-k ■ LSOU:ILAIIDAI■ ■ .......... ■ltfllll11t.ft1flmllftlll ... UÁ-
V.Ltl<OT. benyujtWt megel6a6en leg• New Orleana, La., Federal mlg életbe11 vannak, m11.11k1.'llé- sebh aaJJ&r ~,==========7111 W. VA. 
a.libb $ es1te11deig egyfolytiban Bldg., Htad N1.turallu.tlon Ex· pestll, ne d6ntaék calidjulr.at a bell~ ..... 11,., 1 uiullll ~ Nmcll f'UMONCl.la NtLK0L 
11 ...... lbr ltlll„11.tj■• &1 Egreaült Államok területén amlner: Jegnagyljl)b nyomorba könn:,el• ,lmertlibau. A H É T 
l""Olt lakbelye éa a kérvény be· New York, N. Y. 1913 Trlbune toü gondolll:olhukkal. MAOVAIIOKAT "~-
::~~.:,~1~:~6:" a!eri11:!,~ :~:~:ign1:.6!f :=~li:~=\• KIO\'ULLADTÁZ EBDG, LE· ll I T:" ~~•J;IIA ~Lo 
N• K0LOJ• ~tN:r.ilT klatitll 11■1,­
,., 11- ht,lyUIII 11 Ml ..... 
■Plol t.lJttllld■ ...... ~'I-=~ -~~ri~:iu;:;~:::::~~k H:i~:c~~~~;;tl:~~~m~~~-:' to;~tnT:J~~~oo :r.."':1::i::•';d;I:~ ~'::S"'"~~:, ■;.1·~~ NYITVA TAIITUNI(, 
hajJa 11dók e11küt. tenni arrl\, Philadelphia, Pa.. Federal &ut'l<un111: 
Haji~ 
:~e-;::~~•a~:~~!:~ ~\;; :~!~;Olatrlct Olr. ot ~aturall• 0;:11:~~i:'.!i,C:::ó~n~,0~: ~;,., ~r~.i~~ J0~E 
vényel6 abba11 .az 4\lamban a Plttllburgh, Pa., Federal Bldg. roll tO.ikir• Hcnvedett. A t:i'nya 201 EAST 111th IT~' NEW VOIIK CITY 
megklrint idlS óta lakik éa meg Dl■trlct Dlr. of Nalurallzation; k&rllll erd=n• ahon::: a..;::á-
bllható erk61C"l{J egyf:11. H1. a Porlland, Or"·• Poat Office, nyiba izü ea talpf t t! 
11.érvéo)·eaó nem lakott te!jea,,u flead Naturalliatlon Examiner; tAk, tbz keletkeiett. 
11 
A tar 
5 ivlg abban &I ill,-mban, ahol l>rovldence, n. J. Federal Bldg súrassAg fo\ytin a t i gyo~n 
kérvényét benyuJtja, mls ll- Head Naturallu.tlon Eumlner; terjedt, melyhez :oziijlru t, :::t u;;~6u!:::h:l~~n~g::: Dl!~1~t~~.M;·• i:t~;~1,;!~,:~e; bo!y a:né;;e:~:kov.: 11órt 
~:,o:.;e::~rl!iea o~~g~~::":t~ Dl:~l=;~j~l:n~~;:.'.!~~~; :1:~:~?~J:~:t!~ll:~e~ 
fot.t nyltatkozatalkk,J. Ha Ilyen SrJt Lake City, Utah, Federnl tett a vlt!liny miatt eloltani, 
ea;kil alatt vallott nyllukoutok Bldg., Head Natural!latlo11 Bx• telJeaen e gett. j ba 
:i1t;:elö~6~-'~::e~•~~ amr::rlntonla, Tex., Federal h~~~a~:~::ok'::n~n:: 
~::~;~g:nl~~::~o~~I:~ :~d
1
~;r~Iead Natur11ll1atlon Ex- :;!.:1~;::::•a ~~:t ~:: :: l'lffl'lllHUlllflt1HntmlDllftlllfflBUnHI-III 
wodónak u.iit kezOleg kell alú.- San Franclaco, Cal., Post Ot- het llzernben tartani. § 
lr11.I kén-ényéL Tudnia kell an- flce Bldg., Dlatrict Dlr. of N1.• A t.O.rsasig uo•nal lnthke- i5 
golul beszélni, ~!•éve, ha flll- turallzaUon; dett a tipli uJJHpltéae lrint, i5: 
kal okokból k6ptelen erre vagy Seattle, Wub., Federat Bldg., aionbon e16relithatólag hon- g 
pedig közföldekre telepltett Ide. D1atrlct Olr. of NaturalluUon; subb ld6be kerül, m1g a1 ke-
1 
... 
gen. A kir'fény $4.00 '8 a blró-- Wub.lngton, D. e., DepL or ne11 len. 
1ig bl,..talnokinak (Clerck ot Labor Bldg., D111trlet Dlr, of Na- --o--
the Court) flletendtl. turalizatlon. Ll!8ZAXADT A FELVONÓ 
E.Ijiri.8.'El5uör I• uereue ---0----- HBJ..llff.i88U.L. 
be a 2!14-ea astmu el61ete1 tor- JIEONYll,T HilYÁK. 
ma-Int akir a blróaig hivatal- A1 Orient 2. uinlu binyib&n, 
JK>lit61. polgirOBltó U11t"11.t- A OonllOildated Ooal a_ Coke llllnolaban, a munka riguth'el 
16t61, akir ,·alamely!k k6uégl Company felYette a mnnkit a a binyúzok a ftlY011ón hagytik 
elemi llkolal tanlt6tól éti a pol· Nlcola binyi.bau, vallll11Dt a el• binyiL 
giroeltó tlut'f!Nltl W'I.IY lakol11.I FenPelton bin:,tban. A fe\TOnó rendeaen m(lll:Mött 
tanlt6 &röanuet nyuJt aegttaé- A tirauig ezekben a bányik ea-1erre u:oabaP, mikor H bi-
:~i:::~l~e~l~~:i:: :1r:~a~ ~~ir iprllla óta nem dolgos- ~~::• ;r~~:~;
1
:~=t •~el; 
mod6 tegye Jioatir• vagy •ll)'t ftl'fOIIÓ a bl.n:,i.uokka.l el!i)'Gtt 
el au,m61yeeen, ela6 pap\rjival A Rep\lbllc Iron &. St.eelCom- 80 !tb mélységbe 1uhanL 
egrilu. polgiro.lt.6 biztos (Da.• pany bt11yi;libau, :lepublleban, A 36 blnyt.u t6bb6-ltevéebé 
turallutton uamloer) lrodiji- Jam,it fel•et.te u: üttmeL Ebben mind mepebelrtilt. hirom olyan 
b&. A polgir01ltó bl1toa ellutf:11 a buyiban mir egy f.r óta nem tulyO!lao, hogy 8 kórhizba lr.el-
• toribbl aprólékOI munkl.ltat. dolgoztl.k a binyb10il. leU tlkllt aúllltanl. 
a kéryol11111el N megfelelő ld6 UgyaueaatirudJ1.Thomp.i.,..,,_.-....,.,..---,,...•iliil 
mulva Ntnltl a folyamodót ar• aon á Tower Hlll telepein 11 A X■cJV BÁJ ....... elllb,e-
ról, ho,>· rolkor ff bol jt.>lenJ6:. xn91kt!adte a munldt. t"I úa 1117 6YM 1 •eJHr. 
. Pénzt takarit meg, 
ha nálunk vásától! 
FRENCH'S DEPARTMENT 
STORE 
MIOL llcDOWELL ll!GYEIEl V ASAI.OLIWt 
W elch, West Virginia 
Tüzbiztositás 
El'r soo4o& fori.lH 0. a 111.1,latffllúra il •.Jlo• 
kellln bldo1lt-ra TP•I a Maa, Ult.artial tir-
SJak, •ellllr.épllelek. ranre, HW•Hlk, keell• 
1111-.atlt.1 
1'el1aelte-. 1. ,1a&.1Húl luNf1I u úea•n.MM 
arb7üu, 11-,,. olJ„ 1....,■t UfJG■, ••11 •1■-
se■41 u ■JWU NINrll'-9, u. ■..W.• a tb •I• 
t•utKu• ,..ia.1u 
1) ValJ:a a ,btotlUK er, WJlaP •t1-blla", ul· 
IArt, "'rt k!JriW.lt _.,... .. IIMU,ll 11:IIIU...I 
HaO.nlNuuaolr~ ............. ... 
lili .... ,..,.o. ................. .... 
.-;túi ialaelíaíl Uli - WdooilúáL 
dPVl5111 E VlDIIEN : 
TUG RIVER INSURANCE AGENCY , 
PAT1DSOII IIJIG. 
WILUAMSON, W. VA, 
11J41Secemberll. 
Öhazai mesék .... 
(Folytat&&.) - De Igen, uólhatl Cuki& nekem uól- 1Jratn6, hogy egy t1nul1.Uu, muullr.uaból 
hU! Talln még mindig: H blntj&, bogy lett hl.nyilzt vlluatott. Ad.ion et:Y m6kot 
De emlékek jöttek 11&rep&Uil • beleu,o,.- 6cletat1yJa helyett egr derék cjP,nyusaony ..• könyörgött forrón.:. brirlffl, vele egla 
gott a tO'll:6:rbe 11.egyetlen IUDDY~ nnelte telf életemre ... «.1:t.611 killd.j,511 et, .. mlellltt 
_ Mit 1.anlo&olu a asA•  a - Mit tud arrul, éd11,1 Be•le't t11égegyuer elveutem az etaemet. 
fatlr.;•gyerekneltf Fiatal '9 rilmiaUan volt. - Caak annyit, &me:1,1.11.)'lt u éde&allfim- - C&ólr.ot nem adok u Ilyen be&Hdekért! 
mikor Katinak tdajé.nlotta azlv6t. • l5 lnkibb nak mondott nJamUl:or. Megvallom, gyer- A1t elébb uófop.dúsal kell 1Degérdmielni. 
mindenkié lett, mint u öri. Mubúté tud mekkoromb&n volt egy e1ur hlblm: hallga- Hal1,gauon Ide. Nekem nea1. kell taolllt.em:-
mindent, ?l\em gyul.na-e méltirr ~ragra, b& tóttam énneg l• Jegyeztem t11apmnak min- bl!r. KICII lr.oromban anplul tAUtlottam .. , 
aeJten6, hogt egyetlen lelnyin. vetett ue- dent. e ugy-e, jól? Moet megfogom t&n.ltanl á 1,ol-
meU A uegény bln:,'81 a gudag örök6en6- - Iateneml dogúgra. Elvenne-e engem., ha pffl pun-
re! siegény tattyu, ruaa Tfuu. hegyeld köH - Hit né1ie, egy jólelkQ, oll:oq 11ny, annll káanll lennék? 
q érd be u ueaon.nyal, ki beért aYV&I, hogy Jobban fogja Mq:lt ueretnl, mert ueren- - El én •.. egy uál uok:Dyiban. 
-.j&ndékokat hordaal neki. Clféthm ·gyermelr. volt. Ne lt6aee .meg Magj.t, - Nos ... én se vagyok rouu.bb. Ho"' 
Reggel leverten ltelt fel, Leverten, kissé hogy agglegény ma.rad! megyek egy W.OyiuhOZ. alti nem la marad 
• dadogva Jelentette be Mubánénak, hogy - Hagyjuk ezt Angyalom, ..• ut mondj& blnyú1. Örököltem egy. uép tarm!)t a uon 
mú.nap buautulk Wanlra. Itt u rftje. meg ..• mit kh'in ajándékba, mlellltt utnak maJd talál elég dolgoL V.egye tudo~ul, 
l!ilublné bedugta fülelt. Indulok .. . már nagyon ueretném beriltani bogy többé nem "uncle Marci", hanem az én 
- Süket vagyok. Nem hallottam qemmit. lgéretemeL • Jegye11em! 
Muha méltaUankodott. Beulé édeq aroé.n napfényes moaoly ra- - Soha .. qoba se fognak beleegyezni a 
- Hovl gondolT H:is1en egy hétért nem gyogott, uyJlt tekintetében pa.Jk91, tény vll- Hüiel. .. wagira baragltia, l5ket! 
Ja érdemes akkora utat tenni! Jantfel. Marclkarjáratektette Unom kis te- - Nem! Majd meglttja. Sle111lnk ho11J.-
Be11&le ragyogó tekintete gyöngéden pi- bér lte.zéL , juk. 
he.nt a legény zavart &rein. - Igen ... hluen éppen arra akarok: rA- Marci azt ae tudta, az égben JAr-e, vagy a 
- Nem w:icle Marel .•• .nem au.bad még 'térni! Hit kérem ... kedve. Marci bácsi, ve• röldön, mlg a vlllihoz értek, szólni &e tn-
elmennle, mlg én ki nem taWom, mlnll gyen nekem egy kis uany karlll:agyllrilt. . dott, megnémult a boldogaigtól. .. • attól, 
aU,ndékot vegyen nekem! M.eg1gérte! nem muHáJ, hogy drága legyen, caak enq hogy nyomban el 11 veez.t.beU! 
É& Marci nem t.udott ellentillnl. Megal- ' a-, ujjamra Jó legyen! lduha é8 1duhln6 a kertben tllteJr. egy fé-
kudol\ 6n6runagf.nJ. t.s nthogy a gyűrli rendelt.etéeét lllet6leg nyeelevelQ caodálatoe, rózaaaz.ln vlrigu fa 
- Hit még egy bitig mt.ra.dok. Egy tiJ- Jtfa.rclnak kételyei tima.dh~nak, még elatL Beule oda vezette bo11ájuk Marcit • 
dahoaean boldog hétig. Ml as, egy h6tf hozzá tette: "Maga pedig huuafel'-apú~ megindult kom.olyanmondta: 
Ha arra gondolok, hogy ennek u egy hét- jlt!" ' - Eljegyeztem- magamat uncle Marcival, 
nek Tf.riplval kell behln~nem as egás1, Marcival egyet fordult a vl1'.g .•. a nyirl Mnha k.lU.pt& a p'lpát ul.Jiból • fél,klil-
\ltána ~vet.kezll alri.r életeL ,gbolt lehajlott 'hozzá mint egy kékselyem tott: 
Dl repnttek u. órik a kedTe& c::aalá.d •6- eál<n' • azlvére ejtette thea nepJl.t, elébe - No hll' Ieten.nek! Mindig attuJ féttem, 
dben e klmondhat.tlanul boldogan 'MWt aiórta ragyogó celllagalL hogy elcsavarja a fejedet nlaml angol ur, 
Beule mellett a tengerparton. De ml.r nem Pedig Clllk Benle kis ke1e melegltette aki ut!n nem beaalll meg! Okos Jé.ni vagy, 
érdekelte se apily, 1e daP,ly, se a nagyuerll karját, csak '11 ll celllage1omel ragyogtak eszem a lelkedet! • 
Tf.d~lr, nem látta a 111\klikat, alrtlyokat, hoii:6. klbel. A legény ebben a boldog léáprá- Muháné Marci ri.Uire. tette a kelét. 
csak az édee Ilnyklt ... canlr öt látta. za\ban magiboz ölelte némJ.n a menyorut- - Akkor bit es.után m!r nem ''mostohA 
A tl:r.e.nharmadilr. napon, ·melYet OOney got, napoatul, C!IIUagost.ul ... azaz, hogy nes tlam", han('[ll "édell fiam" s homlokon csó-
IBla.nd'on tllltött (oh, te azerenl'll!éUen 13!), siet, ki mint egy cica 1hnult bozd. 11 csókol• · Jmlta a legényL 
aUronyaU 1ét.ijukon hlllálo. leverten kér- ta, ahol érte. Jó, hogy a tengerpart &lha- Beeale szemel ngyog{ak s ·a menyorsiig 
... dfl:r.te Mar.cl: , •· '\ gyatott réuén Jár.tat q nem Jitbatta aen.Jrl. uJra leerMZkedett MaN!lboz. Talán benne 
- Most mér tudnom kell, mlt vegyek ma- Mert ebben -a ptllanatbnn qenkivol qe törli- Irma is, aki megjóeolta, hogy Idegen or-
gának ... édee Beule ... mert ördkk.é még dött volna. De a követkettlben mir feleu- szágban gazd_ag nőt fog elvenni. 
eem maradhatok ftL mélt. u.vart és IJYt volL I Tuliradó azlvéb61 u ONmmel egyidejO-
Beaale bársonyos, JJy6ngM plllantAssal - Engedelmet kérek ... litja ... nem aza leg kibuggyant a régi keaerüaég la. 
cirógatta meg. · ba.d kla lé.nyo\nak ... !gy tréf'Unl! - tör- - Iatenem .. el ae tudom hinni .. hogy 
-A.Eonnal tudni fogja. De kérem, mond- ~!te a uóL Ast a karlkagy(lrilt majd meg- engem, a fattyut lgy azlv1ikbe fogadnak. 
Ja meg el4bb nekem, miért nem hú.uodik veul egy Magához UIO gazdag legény. - Bircaak (gy tehetn,k jóri. minden igaz 
megf - De én nem · tréfáltam!_ dobbant 1 8'gtalana6.got a vlligon •. , suttogta Bessle 
- Nem lebeL Beeale a libba.l a busgOflnak akart Jttaza: könnyes nemmel. 
- Még mindig u:eretl azt a ceunya KaUt, ni, holott csak lelke ~lyélg megindult volt. S Marci a boldogelg lr.ibulatüian le mf:11:-
aklre én nyolc énel ezelőtt unylra b&ra• Senki ae lllllr: hotd.m, oeak Mard blcal. Még értette, hogy a megteete&lllt JWg fogja k&-
gudb.mf nyolc évee koromban megnl.ondtam, hogy zét, 11.z lgul nő, akinek hihet ... akiben bb-
- Nem aieretem. Megut.iltam. De hAt ne buaulJon Kati után, majd engem vegyen bat utolsó lehelletélg. S moqt mir tudta, nll-
hogy emlfkulll: arra, 'lezen olyan .klcal vót el, ha megnövök! rl51 Jehet 81 lgult megismerni. 
még akkor. - Arra la emlé,kazlk.f Driga Lelkem .. 
- A gyermekek többet veunek ~re, akkor ml!ig nem tudta, mit beazél. . . még 
mint a felnllttek gondolJlk! Hit ha neni Ka- most ae tudja. Knlönbnél-kQIQ!lb emberekre 
ti mjatt, miért nem lehet? azámllbat, aldltnek atimiadaa klfogásta-
- Ar.ról nem uólhatok Magénak, édea tan é& tanulta.k, vagyonosak. Ha én most 
kis Beaaie! azavin fognám, vala.mikor keservesen meg-
AfattyufelkereslauyJlt. 
~ qzerencaétlen vtlAghiboru befejeWdött 
a felrobbant Magyarorazigon & ~forradalom 
tüze, mint mikor a földreng~ romba dönt 
egy l!ipQJetet q a romhah:naiból Jinpyelvek 
11:irnek e.16, feUaln mindent, ami més 6pea 
maradt. Aitán j6tt a conunuzriamDL Al. el• 
lenforradalom, a 1"0DWI mepdllú. H1aen 
talin uólanom se uabadna. uJra e&eknJl -
u unalmlg hallottak róluk -.ertkal te&t-
T6re-l11II:. De akinlien:nyl.t le hal1ottak, bár-
mennyire 11 velünk l!~ek. soha el nem. 
k•lhetlll:, mtn6 v6gzetea volt Itt.boa nom-
Clak az anyagi, fi&Jte:m a lelki Janit pnn-
tul.ba I&. Boldog e&alidok Nóródt&k Nét, 
mint a pelyv,i., u énúek kertjét,81 klvesaett 
minden nép vlr6g a Cll&k. 11 6ni.é& dudvtja 
nyult fel aoh1 nem lltott magur&. AJ; tin• 
érzetea emberek l.d..mtal1n sebből Yérervo 
tántorogtak, a Jók nemében rémQlet ,ta.. 
nyitott, mert a ?OM.Zak eldobtAk ilarcuknt 
q leplezetlenül 6"ende1tek annak, hogy 
végre elJlltt a1 6 tdeJflk. nem ütMnek bele 
l,otml etkölCIJI a1ab1Uyokbtl., bJnem vlgan 
hatjhatjtk pénuel megrakott aielteriiket 
éhe1ll, rongyoa, dlderg(I tllmegek tetemein 
kerHztfll. 
FJbbe a felfordult lladba uép miJnal na-
pon nagyon boldoitflatal hhupir érkeietL 
Egy félig még gyermek menyeeöe, akinek 
11iépa6ge mlndeniltt felttln6at keltett, amer• 
Te Járt. egy délceg férfi, ki?elr. boldogd.gtól 
eugtnott u arca, ha fek!iségére n9fltt. De 
ha elfordult ttlle., • tekintete vl!ig:lg &lltlott 
az öa81ebombúolt Slolnolr.on, mély blnat 
lltar.ott rajta. Clla1r: a Tl11a, meg a ZagyTa 
ugyanalOk ... mi, minden, minden teli„ 
merhetetlen. Még a vlrtemplom tornya ae 
mulJ,t 16bbé as égre, hegybe! lefelé fordl-
totta egy bomba. 
A "Clliuny:111:ó" apró hAzal la olyan Idege-
nek. A Dögeléll: h.616.t kereate Bagó Mirton 
amerikai farmer. Nem talllta. Hogy la ta-
lálta Yolna? A rominok bombija ugy el~ 
pórte a vályogépQJetet,. hogy nyoma !q a11g 
maradt. Ho•li. lettek Dögel611:? Benk! ae tnd-
ta ar.ok kjizül, akllrlöl 'Marci kérdeal5aköd6tL 
Fllault, féradl~ u OOt.caak ennytt feleltek: 
"Tahin elköl , - talin kihalt a caa-
lA.d'" 
- Menjünk Kincsem a temet6be 
élőket nem taliljuk. 
- Igen. De elllpb vegyünk két nagyon 
szép kouorut. A legszebbet veszem meg, a 
mely csak kapható, a drága Irma maminak, 
ald megJ68olta, hogy én a maga felesége le-
nek. 
'De qem tl1letben, aemi:ertést:eknél nem 
kaptak TlrAg:oL KI tor&:lött altlr:or a Yldgok 
kal? A lelkeinket Upró romén bocskorok 
gyalúata tapadt még mindenhez. As 6lök 
nélk0.l61tek s a holtaknak la le .kellett mon-
daniok a vlrlgeikról. Orea ll:é11el mentek 
atemetllbe. 
Miaka dP.ny 1irja öuzer011kadt, felverte 
a1 irvacaaJJ.n, a 11:ett6s fejfa lddlll1, mert 
mellllle klmoeta u ~ a taldet. De nagyot 
nőt raJt,a • füzra, a 1zomoru fill lombja .. 
BOBzÁLJU.8 RADLO· "'SZÁLLJ ALÁ A POKLOXBA" 
· Gl'IL.KOSSÁG AZ ORSZÁG• 
11&1-cl meg1amerte. Letérdtpelt. s-Je mel-
16. SoU. lmidlto1tak q kGanrelk hullottak 
u irn.caaün köad. 
Altu fel):ereatA. a temet&:ahd. 1 pa• 
d&gon uwpJindékMtü:. bogy uonu1 lloa-
za rendbe a q!Jt. 
A v6n ember k6uaégei1nek matatkosott. 
- Nawon rürek. Kuaee.n tarildaek 
mo1t a 11ft,ku.J. K1H6nben a MINI, elgby 
1lrjit midig teh1fMO&ta, lomolptta_ lUll-
denuentlOr k1 fi Tlllgltotta ep _,.... 
ke, mlg a Uboru alatt. Is. . cull: a ti.alá--
da óta maradt el 11eg6ny. 
- KI u s. menJec&lr:e? 
- Blr u urinak a nl!rit 6n meg n• mon 
dom. A n.agybőg&nek, D6gelnek • jlnya 
vót. 
- Hluen ma végig j'1um u eg9U Olill,-
nyl.kót. bog:, megtalilJam Dög:eléket, mit 
tud róluk? 
- Cealt annyit, amit az egéu Tirol tud. 
De t.in caak tiem atyartok u ur ... megk~ 
vetem, ha a M.6m lértenl tanáJja.. 1aen 
Ii~om, hogy nem clginytorma ... caa:t uér 
kérdem, mer atya.tln&.lr. nehel u Ilyet meg-
hallgatn.l .. 
- Mondja el, Jó ember, amlt tud r&ak. 
bmertem DISgeléket, de rokonllk nem va-
gyok. 
- Hit u UIY van, hOff u öreset mes-
klnozták, felakuztottJJc u otijolt, rifogtik, 
hogy Umkedett utánuk. BobA UMmdj6k, 
hogy caakngyan k'mtedett. Aa la Juet:M-
gea. A m1111lku&0knall: akkoriban asa vót 
kereaetQk ... élni meg caa.1r: kell, p(ln16rt 
mit meg nem teu a meguorult ember! 
- Sregény D6gel. .. gyalizatoll bá1'llal 
mult ki a vlligból. És RuulT Vele ml t6r-
tl!int? 
- Hit aekl l'IX mán két 1r:la c:aa.lMj& .•• 
Ikrek. Olyan n6gy e&1lend61 formik. Egy-
mh mellett aludtak. E még Dkor történt, 
mikor a v6r&ök l.nnen IQttü; u oU.joll:at, 
azok meg a. ~112:s. tnlaó partjiról vieaaltlt,. 
tek. Ide Jq, oda lq bullOC.talr: a bombü. E11 
a DOgel Ruzsl alvó két kla gyereldne.:t elvlt• 
t0 a fejit, a Runl uemelittira. Neki nem 
esett ba.Ja, de ahogy meglltta a gyerekeit 
tej nélkül, megzavarodott. AJ; anyja azti.n 
elment vele lnnet, nem lom bori.. 
~arcl elsötétQlt arccal ball,gatt& ,:at a 
megrl.16 elbeuéléat. 
- Ruzsl, az örOkké kacagó, -tehérfogu, t1g 
lelkl!smeretli, Jóutvü Ruzal, t6boQ"odott 
anya! Uram, bte,nem, de nebú a te. -ued. 
mikor auJta&1 vele! 
El~uceu1tak a temetl5Cl6utlll, aual, 
hogy megnélik a rendbebolOtt alrt, mtkor 
vtsuajönnek Deruról. Mert od• k'-!lltell:. 
Marci minden iron hlrt akart hallani ke-
reaztauyjiról, gyennekelr6I, kllr:kel egyazer 
együtt Ját.uott • küJan6Hn ai: ara.DJ'l)I 81-
rlk!ról. ki u6ta talán férjhu 11 .meat. 
{Folytat.Au. k(lvetkeslk.) 
JÁT:tK KOZB~N DO-
JIEBOEZTE JU.QÁ.T EGY 
KISLEÁN,l: HORGOSON. UT011', Blró Unió fiatal rozlfalvai 
Péter LaJ~68 éves cigány ga1da. ösatesa:ólalkozott .telelé• 
Jen el horgos! vasutl llr Hilda együtt lddogilt · Rugontalrin gével, miköben az éleanyelv1i 
nevü Ida leinyka eetefe- egy kore1miban egy 21 év k~ menyeoake ur11.t a poklok fene-
lé tért haza a jltékból él uülel rllll clginyauhanocal. Két liter Jrére klri.nta. A1 elkeaeredett 
legnagyo~b megdöbbenéallkre p.Ulnka ellogyautAaa utin ai férj aróezerlnt vette a .klri.nd.-
11. réazegaég Jelelt tapa11taltAk öreg cigány .feluedeltltkl:!tlltltt got és - lelAkaaztotta magáL 
1 rajta. Roaszat eejtve rögt6n or- 8 elindult hal&f-el6. Ktallede ud- Szerencsére u uuonykA Idején 
v011t hivattak. ki a JelekbOl be!• va.rmegyel kllal!igbe. A tlate.J észrevette, hogy a perpatnr ml-
landona m6rge1éet illapltott auhanc ar: öreg eigb,y ellenzóae lyen eredménnyel iirt, ,1evigta 
meg. A klaleioy valóulnnleg dacin melléje si.eg&lött anal ur&t a kötl!ilrlll a u élea1téel )J. 
jiték. k61ben eddegélte meg, a1 l!irveléaeel, hogy a dQIOng;II Bérletek alke?Tel JA.rta.t:, a pok-
mltaem qejtve. ennek Ili mérge11 embert nem hagyhatja magira. !okra a1'811illott ifju férj vl881& 
növénynek a termését. A r6g- Kötekedve haladtak 81 uton 8 tért 11.1 élllk. 11:lllé. 
KÉSZPÉNZOOLLÁRT KÜLDHET 
MAGYARORSZÁGBA 
MAGYAR BÁNYÁSZOK FIGYELMÉBE! 
A lega1ebb ká&a nlll ruhák, 1el&tl5k, fll161r:, blouaok, 
azoknylk, lrW'ttterek, n61 kalaplruk, blapdJuek, nermek 
& Cl6Cleml5 kelenc-e. 
HlmHaek, calpkl!ik, harlanyür:, aeiyem, gyapott a1aóru-
h1k, batlutolr., organUn, el6nyomntt kell muulik 6a ml.a• 
den mú iru, ami h6l&YeJnek UÜ~IJe&. 
Férfi hari,117ü és uebkendók aa17 ,álautéld,u. 
REMEK SZŐNYEGEK. 
1•1as.rrank, •hl5ra11p int adjuk 6a po11l0Aa uol-
filjak tl v..-lllllket. 
Pollallljúo kil,lje IM reueléseit llilY JANE. 
IRJNTIJIGTOH, W. V A. CÍIIIN á hillontl,,tju, 1ieu 
_, l.u ..ln lduol,ilúalibl. 
tlln alkalmazott onoel eegéJ.y mlkorakedelhatJ.rbaDegyerdö - (Pn!.gal M"gyar Hlrlap.) 
::;:~k::~!té::::e:, k:~=:~ ~\!;:;.t!'::1e;1::~~111:: ELlST~ÚT. 
cséUan kleleény állapota uon- fejbe vigta u öreget, hogy a te- Tóth Ugyonka J6zaelné Ho-
ban lff le snlyoe, Je Ut!elé esett. A gyUkouig Yé dik l!."ruébet tornyospuutal 
<Hlrlap Babadlr:a.) ge1t6vel után kivette Péter La- lak* f61Jelentette 11oma11!idja, 
HEOGYILKOLTAX EGY Jo. n,ibéMI eai.nek hAromete1 hogy t1Jazlll6tt gyermekét meg-
OBEGJ.SSZONYT, lejt tartalmazó pl!inatirc6jlt, le- ölte '9 elbta. A tö)jeleutl!i& alap 
huzt& lA.búól u uj pát' camnAt ján a rend6nég ai:onnal ki-
mon van. gyermekek eatk• vette éeir'9. Tóth UgyonlrAnét iet.árt6sLlittilr 
HaJdunánúon ~eggyllkoltAk 6& uj kal&pjit la ehette, \\\tin& szállt a belyutnre é& fölút.61r: • 
ör.v. Jdithé Jl.ncané vagyonoa pedig bedobta 11. hulh\t egy kut- konyha pa.dlójlt hova a btln6a 
öregaaronyL A nyomoda meg- ba • 4 rnag:a..mú lrf.nyban el• an.,a elrejtette gyerm~ A 
illapltotta, hojy rablógyilkos- tllnt. A kutba dobott hullit, ceec&emll holtteate már oalláe-
d.g tart,nt. A gllko.a fe)l1ével mely orTOlll vélemény 1Mlriut nak Judult, minek .littira •, 
,'f.gta fejbe áldóaatát • uutin mintegy .hat napig volt ott-- a gyermek gyilkos anya bevallot,. 
ldrabolt&. A rend6rség már nyo- v11ban, & körilllltte j6.tu6 talual ta, hoCY' l5 6lte meg gyermekit. 
,_ ______________ _,, (P..U Hirlap.) (Br~I Lapok.) (1Antal Ujlq:.) 
és u elaukadt rúzebe posth és air-
1ö11Ji)e, ia. 
HAZAI JOGOGYEUT •---
intézünk ebórup ltuai ilJTédek 
utiáa.t 
HAJOJEGYEK a !,.jobb ,oulakn. 
AFFIDAVITOK polllo, kántése. 
BE1tTEKRE 3 núalék kamatot i;. .. 
tiali. 




MI UJSAG HIMLERVIUENl j 
Aa eh:nult hiten 6 napot do!-· , 
goa:l&lt a Hlmler COal Oo. bi-,=======-
n16.Jlbu. 1 
Pénteken délutin tartottik a'. 
blmlervlllel u016k: a tan.Jtól l 
kan-alértekul1tOketlllelbat•-
ro1tik, hogy egyOltet te&tillttet 
,, ...... ,_:·1 
u•••-•"'.., .. 11. 
.. , .... rt,t~ 
A. ' 
alaJdtauk a gyermekjóléti ln• - -t~é:r 
11
~~:~~~~~=Ökéüi Mrl!. ffi-ti\.a;OO;~!iui::Ioi! r:~~~~~u~:~~l~l=ll;::~l~l~l~=IRIIIIIIIIIW!Ulltlllllllllffl111tlllm-' 
Nunant, aleln6lr.6111 M,.._ 1.-'n .. '::f,:'.~~.::~ ~~1!t•"' Dupod. l Tlut•llttel ,n„tten, • 111ao,ar lot11ytaok■t, hOIY u 11J..,n•n 11• 
got, pénztirnokiul "Mrs, SOmo- dK. 1l ti ,..,.'"' .. " 
~~~::::::.
1 
Mise Monuch• ~::~!❖:E;'~~}Pi'.J:$~ E COLUMBIA HOTELT 
December 19-én eete b6t ÓN· h1u•k a u11aJd1111oa11a1c. CL11> '•"" l t:t"tw"' ••-' toYlloll ,_.)'UtOffl 
kor az IU:ola n6vendékel ka.ri· Mol 11tr, 11 S. P'1Jrtro~•• Mlch 11111-.11 tlNk\l ...... llff lrl,i,11„ llotY 11.iilllA!w,lmat „111M11 t,t-
caonyl Jtték~utatnak be !A~~[ !:...'!~lt"':.•.tJi.~~:9: "111~.:, ':::~'tcnilNO MAGVAII tn1.tK ..,i,, • ., 1<11M11 k ... 
f:Jt:Tl!8ITl:8, llli.<1Alut&ldl t,llltk. Okd'1•11III '--" fel, llt Hltfttl....,,.._jlft. 
Tlu<•l•""' ........ ""l"" HJm- _ Logan _ NEMETH ZSUZSANNA 1· 
Ien111e lüon6.git, hOff a , 
• • ..,. ........ ,, jlt6 ...... , • Jewelry Co 7 An le 1f St. _. 
!'eot~l~:::~!e~:~t~ helyiHg LOGAN, w. VA. • HUMTIIIGTON, wm VIICOOA. ; 
.::.: ::...l~Ö:::~~;=:ll/t KJID:..::~,..~= RIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIII„AnNQDlHRIHIIHllfNUIMUIIUIRIIIIWHIIIIHtulllfllt 
i:: ::- ~::'t':i:u;:~ _ =."°'" u.ld~ 11qy rak- .._ __ ~ := _,,., 
uabtuk meg, hogy annJ.1 ol- ~ 11iHk u..,.,11 .,.., ""- 1a11 
csóbban Mbol aem: kaphatja l(m::....._.,..cklt JonUtunk 6„11, 
UL . jav!Uld,-.. 
Igyekeuék mindenki 1rik-




Egyben ut I• kö&l.iljük, hogy 
deoember 1'7-én nagy klAruBl-
tút rendezOnk fért! é1 nffl ru-
hhati clkkekbtll. Nagy mennyl-
~gben kaptunk erre az alka-
lomra New Yorkból kéu ni51 ru-




kat lllb., ath. 
Az A.rak olyan alaCIOnyak 
leunek, hogy Ilyen árban 1ehol 
sem tudja dt megvenni. 
Hlll"L'Éll COAL CO. 
A MAGYAl'IOKAT flg7al111tNa 
aoiatlj11klr.L 
EAGLE SAL VAGE CO. 
(tfo.lttbll Wcser JhOII maaar 
~IHlltltnn.) 
APPALACHIA, VA. 
llrfl N .,..rm,lr.t\lh.fk. Rfflt 
,-...:..\;.;l;'l-l!«i:"1-4-l---Jlll '":..'\.=:~11r.=:!-::,,.,. . !~~=~1• 
BOSZOWNY-
'"UNt ,. 
lest pont 6Jf611lO'I', SJIHlltt· 
kor, Hhnlt1"11len, a r61ban-
da ilarCOB biljb, 
J. Jeirolea6bb ,ru.1 




llua, hl~ bl11)'bdlatl6" 
bk. a„ne.lt h 1111111kMol .... 
r ... 1.,..,eablo ,,...., 1r...,11. 
t61r.fltltm. 
hnta ..... k tl_-'11...., -1,u ...... ,,.....,.i-t. 
GORDON KAROLY 
lttfltlhb v•~YHkt,.. ... d6 
lti.la-rill.,. 11:.-ky. 
